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El taller de las pequeñas estampillas 
en la Península Ibérica 
Por E. SANI~A~~.I~I-GKI:(;O 
Desde que en 1950 K.  Lamboglia ofr-e- 
cicm la primera clasilicaci<jn de la ccrli- 
iiiiczi cainpariiciisc.' coi1 cl paso de los 
liños hcnios visto c0tiio el estudio de 
'stzi cci-ániica se iba ciii-iquecicndo con 
iliievas ap~r tac ioncs  c~tie progresiva- 
iiiciitc han ido. o i  unos casos, contir- 
niando las api-cciacioncs de aquel autor, 
y .  cn ot~.os, dcniosti-ando que algunas de 
i i s  ideas, forzosarneiitc simplistas dado 
1.1 c;ii-áctcr de avance que ya indica el 
titulo de su obra. debían ser matizadris 
inediante un ;inálisis iiizís riguroso de 
los iii;itcriüles puestos ;1 i i~iestro alcancc 
por la Arqiieologia.' En líneas generales 
sc puede afirmar que la Clnssijica;ir~>le 
prelii?~iiiarr es un valiosísimo instrumento 
de trabalo, sobre todo en lo que atañe a 
la canipanietisc A en su facies del ~ i g l o  1 1 ,  
pero, cn czimbio. adolece de tina cierta 
falta de precisión en lo que al siglo I i r  se 
refiere, debido, en nuestra opinión. a que 
para el estudio de la carnpaniense de esta 
última centuria N. Lamboglia no pudo 
contar con eleinentos hallados en secuen- 
cias cstrati~.ralicas eguras, cual sucediera 
con la secur.ncia de Alhi i i i i ) i~i l i l~>~~ para el 
siglo 11, debiendose contentar con los da- 
tos obtenidos a partir del análisis de los 
vasos campanienses conservados en los 
museos del extremo occidente mediterrá- 
neo desprovistos todos ellos, al proceder 
de excavaciones antiguas, de cualquier re- 
ferencia est~atigráfica.~ Por consiguiente, 
los datos obtenidos mediante este proce- 
dimiento sólo daban una visión parcial 
del problema planteado por la cerámica 
campaniense: el de la facies de exporta- 
ción hacia Occidente, dejando por ello 
forzosamente de lado la problemática 
planteada por la facies propiamente itá- 
lica, estuviese o no conectada con la de 
exportación. 
Esta situación ha sido de unos años a 
esta parte corregida por las numerosas 
aportaciones de J. P. Morel, entre las que 
destaca, por el abundante cúmulo de su- 
gerencias y evidencias obtenidas, la de- 
dicada al denominado por el autor .taller 
de las pequeñas estampillas~.~ Es preciso 
reconocer, en efecto, que este estudio ha 
abierto la posibilidad de establecer cro- 
nologías seguras para la primera mitad 
del siglo 111 a. de J. C., no sólo en lo que 
al período medio-republicano de la Pe- 
nínsula itálica se refiere, sino que debido 
a la hasta ahora insospechada agresivi- 
dad comercial de estc centro productor 
de cerámicas barnizadas de negro ubi- 
cado en el Lacio o en la misma Roma, 
que exportó grandes cantidades de éstas 
hacia el Golfo de León y fachada medi- 
terránea de la Peni~sula Ibérica,' pode- 
mos hoy, gracias al fósil director que re- 
presentan sus restos, establecer de una 
manera segura cronologías absolutas para 
las estaciones coloniales e indígenas occi- 
dentales, las cuales, desde la desaparición 
de las cerámicas precampanienses a fines 
del siglo IV y la aparición de la campa- 
niense A hacia un momento indetermi- 
nado de la mitad o del tercer cuarto del 
siglo 111 se encontraban casi desprovistos 
de todo criterio cronológico seguro. 
3. Un somero repaso a la procedencia de los vasos prototipo de la precampaniense y de la campaniense A 
de la Classilicdzione preliminare. desde la forma 21 en adelante, nos demuestra que la mayoría de las veces co- 
rresponde a piezas conservadas en los museos de Enserune, Barcelona (Empovion,) y Valencia (La Bsstida). Uii 
intento de N. Lambozlia para establocer la facies de la cerámica barnizada de negro del siglo 111 a. <le J. C., poco 
afortunado por la cscvsez de materiales con que pudo contar, se hallará en su trabajo sobre los estratos pre- 
rromanos de Albintimilium, ver: N. LAMBOGLIA, Pvime o s ~ e r ~ a z i o n i  sugli stvati prevomani di  Albinlimilium, en 
Rinisla di  Studi Liguri, X X V ,  3-4, 1959. pbgs. 239-247. 
4. J. P. MOREL, L'alcliw des petites esluí?~pil l~s,  en Nfklanges de I'Écolp h n c n i s e  de Ronac, LXXXI. 1909. 
págs. 59-117. 
5. Son pocos los yaciniientos del Rosellón-Languedoc y de la Provenza que habiendo sido habitados, 
en la primera mitad del siglo 111 a. de J.  C. no los contengan. Adcmás de los localizados por J. P. Morel ques 
recordémoslo, son: Ile de Pomégues, Ensérune, Peyriac-de-Mer y Ruscina (MOREL, L'atclier des $afiles estampillas, 
citado, pbgs. 100 y 102), sabemos de su existencia en Le Phgue (Dróke) (Cw. Lncxam y J. P. THALMA~~Y,  Le- 
habitals prolohisioriques du Pegue (Drdme). Le Sondagc n." S, [1957-197.?]i. Centrc de Docurnentatian de la Pré- 
histoire Alpiiie, cahier n.'l 2. Grenoble. 1973, Iám. XXVI. n.O 14: Olbia (Var) (J. COUPRY, Olbia, Ea Massaliole, 
en Simposio Internacional de Coloniiacionos. Barcelona-Ampurias, 1971,  Barcelona. 1974, pág. 192.): Marsclla 
(Bouches-du-Rhbne) (G. VassEuR, L'ovigine di. Morseillc, en Annales du M u s b  d'Histoirc Nalurelle de Marseille, 
XIII, Iám. XVI, núms. 2 y 3); NÓtre-Dame de Pitié (Bouches-du-Rhóne) (L. CHABOT, LE Castellas de RognaC d 
2'épogue prdromaine. en Hommage a Rornand Benoit, 11, Rordighera, 1972, pág. 206, fig, 95:: oppidum de Nages 
(Gard) (M. y F. PY, Conbibulion Ic l'dtudes des rempuvts de Na,qes (Gavd).  Fotcilies dcs ,wctsnds Sud et Est,,, e n  
Revue Archdologique de Navbonnaise, 11, pág. 112, fig. 16. núms. 5 y 6 ,  y pág. 113, fip. 17): oppidum de Ambrussum 
(Gard) (Comunicación oral de su excavador; el señor J. L. Fiches): opl)idum dc Vié-Cioutat (Gard) (B. DEDET, Les 
niuenur puo1ohis:oripues de i'ofifiidum de Vié-Cioufaf, i1 Mons el  Monteilr, Gard, en Revue Arch:bl@pe de Narbo~r- 
naise, VI ,  1973, pips. 54 y 55, n." 461); ol>pidum de La Roque de Fabrégues (Hérault) (Excavacianes inéditas 
llevadas a cabo en 1970 por B. Dedet. H. Duday, J .  L. Fiches, M. y F. Py  y J. C. M. Ricliard): Pccli-Maho 
(Aude) comunicación que debemos al señor Y. Solici; Montlaurés (Aude) (Base inédita de 1s colección Rouzajid 
conservada en el Museo de Narbona); Carcasona (Aude) (G. RAVCOULE e Y. SOLIER, La cilé de Carcassonc ii l'Agc 
d u  Fer. Nole Préli~zinaire sur les découuertes archéobgiques <i I'Enclos St. Maraire, cn Buiklin de 16 Socidté d%ludes 
Scienlifágues de I'Awle. LXXII, 1972). y en Illibevis (Ri>scl!ón) (G. CLAUCTXES, Ir. BASSEUE y R. GRAU, Les 
fouilles d'lllibcris, en Z t u d e ~  Roussillonnaises, 1962. 3, pág. 160, fig. 3, 371 D 1). .4gradccernos a B. Dedet, a 
J .  L. Fiches, a M. Py y a Y. Solier parte de la información que antecede. 
Coi1 todo, e l  t raba jo  de J.  P. Mo rc~ l ,  
1.. . 1 1 1  clcsdc I ta l ia ,  fue, y el misrno 
: t~ i to r  es el p r i i n c ro  ei i  reco~ ioccr lo ,  l o i  
rosamente l i r i i i tado a la  ho1.a de cstahlc- 
cc r  su diSusi0ri l u c ra  dc  la  Península i t2- 
l ica. tanto i i iás cuanto qr ic so11 toda- 
\.¡a escasas I;\s obras en las que la  
cci.;?niica crrriipaiiiensc ha  s ido publiczitla 
co i i  iii irt i l i i s t rac i6n l o  suf ic icntemenie 
h i ic i ia  c o i i i ( ~  para p o d r ~  nditidicar- u11 
vaso i r  ta l  (1 cual  pi-oducci611 sir1 ten ior  a 
c i a r  Es poi. esta razón qric quienes se 
intci-csaii p o r  '1 es tud io de l a  cer-árnica 
hai-nizitda de iregro en Occidci i tc dchc i i  
neccsariarrrctrtc p r o s c ~ u i i -  esta labor  nic- 
diairte Iri b i ic i ia  publicrici611 del rnayoi. 
i i í imero  dc  eici i iplar-es dc estc tallel- l ia- 
Ilrtdos ei i  inucsti-os yaci i i i ie i i tos, con e l  
<rh lc to dc csiahlcccr e l  nlcri i icc de s u  di- 
Siisi61i LYI Iir Pcni i is i i la Ihl'i-ica. Los resul- 
tados debcr-511 ser soi-pi-cndcmtc y (le 
cl los todos sr i ldrcmos h r n e f i c i a t l v ~  a l  pu- 
seci. unos c,lcriii,ntos de datricitiri scgui-t)s 
para u11 pcr iu t lo  tan intei-esaiitc co ino  es 
el de la  psii1ici.a giicrr;? púnicn a l  t i empo 
q i ic  podreinos ta l  vez l legar ii cnl ihrai-  
e l  alcance quc  r r i s i ~ r o i i  en la  Pc,niiisiila 
lo tratados coinei-ciales de los 3110s 348 
y 279 a. de J. C. e i i t rc  R o m a  y <:artago. 
El p robab le  éx i to  de ta l  in\e\t igncioir  
lo demuestra el hecho de que si eti 1969 
la diCusiórr dc  m t o s  productos crr Iri Pc- 
n insula lbel-icri, apr ir tc de r i i l  bo l  de la  
Corrna 27 coiiscrv:id» eir e l  ini iseo de 
Cádiz, n o  d c ~ c c i i d i a  de la  l a t i t ud  <le l i l las-  
trct," hoy  pudcnit>s sciialai- CLI pi.csciicia 
en  n~ in i r r os<>s  pun tos  de Catalufia, 1.n el 
B a j o  Arag611, c i i  e l  Pais Vale1ici:inu y t.11 
M ~ I - c i a ,  s in  c l ~ i c  iei igamos, es id r~n t i~ incn te ,  
la  pi-ciensi611 de h a t x i -  agotado e1 tcrnLi. 
R I I oi>ri (Roscs. A l t  En ipo t -d i ,  prov i i i -  Fvicjiri?eirto.s rio flrt.ovudos 
cia <!L. <;'rt>~ia).~ Escavacioncs cri la  Ci i i -  1. i\i: iris: y1275 ,tig. 1, il; 1 ) .  
i lnrlcla, cariipoñri de 1966. esti-rito 3.' Fi-agmentt~ dc pared \ hr>rtlc~: 11111iin 27 h. 
1; \l,*m>.>. !'hf,?i,,, <f?\ rc ! ! ! , ,<  t ~ l ~ ~ ~ ~ ~ p z l l ~  G ,  ctt ' t, l ,~, pizx. I l U I - l l l l .  
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Superficie satinada que presenta zonas pa- 
ralelas yuxtapuesta bajo ei borde externo 
resultado del alisado del vaso mediante una 
espátula. Barniz negro sobre la pared ex- 
terna y azulado sobre la interna, luciente, 
sólido, bien conservado. Arcilla fina y dura, 
de aristas cortantes, no deja trazas al 
tacto, color beige claro, que varía a anaran- 
jado. Sobre el fondo interno conserva restos 
de la huella circular dejada por el vaso que 
fue cocido sobre el que nos ocupa. Diámetro 
del borde, 165 mm. aproximadamente. 
2. N? inv.: 90872 (fig. 1, n." 2). 
Fragmento de pared y borde; forma 27 b. 
Superficie satinada, provista de zonas de 
alisado bajo el borde externo. Barniz de un 
color negro azulado, muy sólido y adhe- 
rente, bien conservado, aunque algo gastado 
sobre el borde. luciente, manchado de ma- 
rrón sobre la pared externa del recipiente. 
Arcilla dura, fina, compacta, bien depurada, 
de fractura recta y cortante, color beige 
claro. Diámetro del borde, 170 mm. aprox. 
3. N." inv.: 91743 (fig. 1, n." 3). 
Fragmento de pared y borde; forma 27 b. 
Superficie satinada que presenta facetas de 
alisado bajo el borde externo. Barniz azul 
marino, sólido, pero algo gastado por el uso 
sobre el borde, brillante. Arcilla dura, de- 
purada, compacta, de fractura cortante, 
color anaranjado claro. Diámetro del borde. 
137 mm. aprox. 
4. N," tnv.: 90982 (fig. 1, n." 4). 
Fragmcnto de pared y borde; forma 27 b. 
Superficie fina y lisa. provista de facetas de 
alisado bajo el borde externo. Barniz fran- 
camente negro, espeso, sólido, brillante, 
manchado de marrón sobre la pared externa. 
Arcilla dura, fina, compacta, depurada, de 
fractura recta y cortante; color beige os- 
curo que vira a anaranjado. Diámetro del 
borde, 180 mm. aprox. 
5. N." inv.: 91285 (fig. 1, n." 10). 
Base intacta; forma 27 a o b. Superficie 
satinada. Barniz francamente negro, espeso, 
adherente, bien conservado, luciente, man- 
chado de rojo alrededor del pie; fondo ex- 
terno reservado, pero ligeramente manchado. 
Arcilla dura, fina, depurada, compacta, de 
fractura recta y cortante, color que varía de 
beige claro a beige anaranjado. Pie oblicuo, 
redondeado en su pared externa y rectilíneo 
en la interna; fondo externo algo abombado; 
limitada superficie de reposo. Diámetro del 
pie, 56 mm. 
6. N." inv.: 91278 (fig. 1, n." 11). 
Base fragmentada perteneciente a un 
vaso de la forma 27 a o b. Superfiiie fina y 
lisa. Barniz de color negro algo acastañado, 
sólido, espeso, bien conservado, manchado 
de marrón claro alrededor del pie; fondo 
externo y una porción de las paredes exter- 
nas del pie y del recipiente reservados; so- 
bre el fondo interno conserva restos de la 
huella circular dejada por el pie del vaso 
cocido sobre el que nos ocupa. Arcilla dura, 
fina, bien depurada, de fractura recta, color 
amarillo verdoso, que varía a anaranjado. 
Pie corto, muy oblicuo, redondeado en su 
parte exterior y rectilíneo en la interna; es- 
trecha superficie de reposo. Diámetro del 
pie, 50 mm. aprox. 
7. N.". inv.: 91069 (fig. 1, n."-13). 
Base intacta y buena parte de la pared 
del recipiente de un vaso asimilable, segu- 
ramente, a la forma Morel 58c. Superficie 
satinada provista d e  escasas estrías de tor- 
neado. Barniz francamente negro, algo pi- 
cado y desconchado, que. ocupa las paredes 
externas del recipiente y del pie, así como, 
por derrame, una pequeña parte del inte- 
rior de este último; manchas amarronadas 
alrededor del pie que coinciden con las hue- 
llas dactilares dejadas por el alfarero al su- 
mergir la pieza en el baño de barniz. Arcilla 
dura, algo rugosa al tacto, de fractura cor- 
las últimas destaca la de estar casi siempre decorados con tres palmetas radiales quc con frecuencia cc hallan 
impresas alrededor de un circulo trazado a mario. Lu. primera noticia de ona posible producción de cerámicas 
barnizadas de negro cn Rhode se encuentra en J.  MALUQUER DE MOTES, Rhode, le ciutat més antiga de Calalunya, 
e n  Homenaje a Jaime Vioenr Vives, 1, Barceiorta, 1965, pig. 151. Se halla en prensa un trabajo de conjunto 
acerca de las producciones de barniz negro de Rhode, realizada por nosotras, que aparecerl. bajo el titulo de 
El  laller de lns pdlcras de tres palntelas radiales de Rhode, Programa de Investigación Protohistórica, C. S.  1. C. 
y Universidad de Barcelona. 
1 1'. l .  1.1;. ,,,,,t,~,,;,l,.h #l,.l t:,11cr ,l$, 12,. l>,~,l,,vi,<,. ~ ~ t ~ , , > , ~ ~ l I l , , ~  ~>~ ,>CC,~V , ,~V .  <IV 1;k ('i,,,l,,<lcl;, <1c l<,,.vs, v.tr<,4<, 
Ili l i .  Ii,,.?\ ,lii..i1il~,i1,,<1<i\ ,lrl>llll<i,lii. /><)i 1.1 I , I , . I I I , I  t ' < l / ~ ~ r ,  /.nl<-<.</<.llt~. iIl.1 <.ti.it i i 1 1 1  \ al,, 1.t ,~.lr,,t,c>~;,l,,, #!,,l 
l ' , l , i i>ii r l ,  l., \Iiil-'ill., ili. i;, X,.~], , , I>.~ ,.,,,j,tt,,,,,,,,, 
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tante, depurada; color beige rosado uni- 
forme. Pie macizo, oblicuo, separado del re- 
cipiente por una depresión, su pared ex- 
terna presenta un perfil afacetado; fondo 
externo abombado. Diámetro del borde, 58 
milímetros. 
Su  aspecto externo es sin duda el de  
los productos del taller de  las pequeñas 
estampillas. Su  forma asemeja a la Mo- 
re1 58 c, producida por el citado taller. 
El pie, por su  parte, guarda un gran pare- 
cido con el de un  ejemplar intacto de  
esta forma procedente del Foro Ro- 
mano? 
Fragmentos decorados 
9. N," inv.: 90082 (fig. 1, n." 5. y fig. 4, nú- 
mero 1). 
Base intacta; forma 27 a o b. Superficie 
satinada. Barniz negro azulado, sólido, es- 
peso, luciente, manchado de rojo alrededor 
del pie; sobre el fondo interno deviene ma- 
rrón dentro de una zona circula1 delimitada 
por la huella que dejó la base del vaso co- 
cido sobre el tondo que nos ocupa; fondo 
externo reservado. Arcilla dura, fina, depu- 
rada, compacta, de fractura recta y aristas 
cortantes; color anaranjado fuerte. Pie obli- 
cuo, separado del recipiente por una pro- 
funda depresión; pared externa afacetada e 
interna rectilinea; tondo externo provisto de 
un acusado ombligo de torneado. Decoran el 
fondo interno cuatro estampillas mal impre- 
sas en relieve, dispuestas en el mismo sen- 
tido según ejes paralelos. Su esquema es 
como sigue: de una base curva nace un 
tallo central cuyo extremo dista1 se encuen- 
tra flanqueado por dos puntos; a ambos 
lados del tallo se sitúan tres ramas cuyos ex- 
tremos tienden a dirigirse hacia abajo. Diá- 
metro del pie, 51 mm.; altura de las estam- 
pillas, 10 mm. 
Existen estampillas muy parecidas, ex- 
cepto en  lo que se refiere a su base, sobre 
un fondo provisto de un pie muy parecido 
a este de Rhode, en R ~ s e l l e . ~  
10. N," inv.; 90963 (fig. 1, n." 6, y fig. 4, 
número 2). 
Base intacta; forma 27 a o b. Superficie 
satinada, provista de finas estrías de tor- 
neado sobre la pared externa. Barniz fran- 
camente negro, espeso, sólido, bien conser- 
vado, muy luciente, manchado de marrón 
sobre la pared externa del pie, que se halla, 
asimismo, reservada en gran parte; ocupa 
por derrame una porción del fondo externo. 
Arcilla dura, fina, compacta, depurada, de 
fractura recta y aristas cortantes; color 
beige agrisado. Pie ligeramente oblicuo, alto, 
macizo, algo convexo por su parte externa, 
mientras que en la interna es algo cóncavo; 
fondo externo muy abombado con un grueso 
ombligo de torneado. 
Decoración de cuatro estampillas ovala- 
das impresas en relieve sobre el fondo in- 
terno, dispuestas en el mismo sentido. Su 
esquema es el siguiente: de dos róleos nace 
un tallo central al que flanquean a uno y 
otro lado otros tres tallos de tamaño decre- 
ciente de arriba a abajo, cuyos extremos dis- 
tales se dirigen hacia el primero. Diámetro 
del pie, 51 mm.; Altura de las estampillas, 
14 mm. 
Desconocemos la existencia de estam- 
pillas iguales a éstas. 
11. N." inv.: 90862 (fig. 1, n.' 7, y fig. 3, 
número 5). 
Base fragmentada, forma 27 a o b. Super- 
ficie satinada. Barniz azul marino, sólido, 
espeso, brillante; su aspecto recuerda al de 
un esmalte, manchado de marrón alrededor 
del pie; fondo externo reservado. Arcilla 
dura, fina, compacta, provista de ligeras im- 
purezas; color anaranjado. Pie corto, obli- 
cuo, externamente redondeado y rectilíneo 
en su pared interna; fondo algo abombado. 
Decoración de dos palmetas en relieve, se- 
guramente de un total de cuatro, mal im- 
presas en el mismo sentido, encerradas den- 
9. MOREL, L'atslier des petites esfampilles, citado, pis. SS. fig. 120. 
9 bis. P. Boccr, Catalogo della ~evamica di Roselle (Parfe I ) ,  en Studi Etndrchi, XXXIII, 1965, fig. 22, 
n." 1713. 
tro de uri cartucho ovalado, Su esquema es sado. Diámetro del pie, 52 mm.; altut-a dc 
el sieuicnte: de una base convexa nacen dos las estampillas, 7 mm. 
. 
i-<~lcos que se prolongan a lo largo del ci- 
tado cartucho eri~UTando un tallo central 
Ilanqucacitt por otros tres cuyos extremos se 
clirigcn lracia el exterior. Diimetro del pie, 
40 iniii. aprox.; altui-a de las cstampilias, 
9.5 iniliiiictros. 
Cotrocemos estampillas idénticas en 
E ~ i i l > o r i o f ~  (fizura 2, n.<l 12) y en  C a r ~ i o l i . ' ~  
y otras  muy semejantes en  Aleria" y 
ElisLriinc." 
12. N:~  inv.: 90941 (tig. 1 ,  n." 8, y lig. 3, 
numero 1).  
Base intacta; lorma 27 a u h. Superlicic 
satinada. Barniz fraiicamente negro, bri- 
ilaiiie, semejante a un esmalte, bien con- 
A pesar de  la atípica posición de  las 
estampillas. este fondo pertenece sin 
duda a un vaso salido del taller de las 
pequeñas estampillas, tal como lo de- 
muestraii sus  caractcristicas tLcnicas y 
formales, así conlo el hecho de  que  en 
Aleria, doticle existe11 dos vasos decorzi- 
dos con estanipillas idénticas, en  tino de  
ellos éstas se  encuentran dispuestas en  el 
mismo sentido según ejes paralelos," co- 
m o  es  norma en el taller que  nos ocupa; 
en  el segundo vaso se  hallan impresas en 
posició~i  crticiforme, con los extremos 
distales dirigidos hacia la periferia del 
vaso." Otros ejemplares de  estas  estarn- 
scr\~a<lo, aunque ligerameiite gastado sobre pillas se hallan en la misma ~ h ~ ~ l ~  (6. 
la pared externa; manchado de rolo alrede- gura 1 ,  n." 9 j  y en Car,si.li,,i 
cllir del pie; este último y el fondo externo 
hC hallair reservados, peru marichados por 
derrame; sobre el fondo intei-iio pei-sistc la 
Iiuelia cii-cular dejada por el pie del vaso 
que luc cocido sobre el londo que nos 
ocupa. Arcilla dura. lina. bien depurada, 
coinpricta, de fractura recta y aristas cor- 
tantes; color aiiaranjado Sucrtc. Pie surna- 
mente ohiicu<t cuya pared externa, muy sa- 
lictite, es redondeada, micntrus que la in- 
t<,i-na es rectilinea; Suerte onibligo de tur- 
ncndo. Dccoi-ación de cuatro estampillas en 
Si~rttia de ova impresas cii relieve cuyos ex- 
trcnios distales 512 dirigen hacia cl centro del 
luridu iritci-tio. Su csquerri;i es el siguiente: 
uri cartucho ovalado de base plana cuyo pe- 
ritnctro sc halla internameiitc reseguido, ex- 
cepto en la porción plana de la base, por iin 
tiazo curvilineo que deliniita un espacio in- 
tci-iio en el que se incluye un segmento ahu- 
13. N:' inv.: 90940 (fig. 1 ,  ri? 9, y lig. 3, 
numero 2) .  
Base Si-agnierita<la; Sorn~a 27 CI o h. Su- 
perficie lisa y liira al tacto. Bai-niz Sranca- 
mente negro con la excepcióri de la pared 
interna donde toma un color verde botella, 
brillante, manchado de i1iarr6i1 alrededor del 
pie que, en parte, se llalla reservado; fondo 
externo parciali~iciite barnizado por dcrr;~. 
me. Arcilla dura. Otia, depurada, compacta, 
de fractura rccta; el color varia de beige 
rosarlo claro a anar~tnjado. Pie alto, oblicuo, 
menos redondcado que cl del Sondo ;interior 
( n o  12),  pero con una pared interiia igual- 
mente rcctilinca. Decoración di. trch estani- 
pillas, de u r ~  total dc cuatro, idcnticas a las 
del fondo anterior y dispuestas de igual 
modo, aunque mis  jiiiitas y más simeti-icas. 
1 0 .  \ .  ( I R ~ R H K A ,  Carsoli ( ,S~»i~z i i lml .  .5<<~p<mIa di 1 0 2  iii/>osii<i i;iil<i:,i iii,l 111 rccolo nis. Cr .  (l'rinio LB>JZ- 
d i  si<ri 'o i ,  en S<~l i . - ic  dt,pli Scoo, di .Inii<-hili. V. 1951, pig. 211, fig. 16. i i i t i i , .  20. 
11. J .  l .  Ji;i,.issii, i a  i g c r< i t i i i y i < r .  cur>zpu>iicrini, d . i l c i i< i ,  11, vi, I l~ . i , i< i .  tl 'lili<d~s Ci>i.scs. t .  4.  1901, 
]>iir. t i ,  4113 u. 
12. Sol~rc liii bol di. I ; i  fr>rn,ii 27 b ~ir<>rr<lr,iitc de la tiln>l>a l i 8 ,  14 (l!li.i). I)i;iiiictii, dcl pie. 68 n i i i i  , altiira, 
5(i ~riin.: iliioictro dcl Lordr,, 141 inili. St, 1i;lli;i ;iuicindo a iina critrin, ;i i i i , ; i  i:i\ija i~,<ligcna y a iin csriieio <-iiii 
i i i i>ira>, i,,tisi.r> de  I<iis?suiic. s;ilii J;iiiii<ir;iy. \¡trina 2. 
l .  J E S ~ A S S E ,  1.a >iic,irp,d<~ ptL:rro>nizitn<, , . .  citado, lim. 132, x" 1236 (tut,ili;i ii.'' fiY, fecliail;~ t i x i i i  el 3WI 
di, J .  C.). 
14. Jirii~sss. I t i  ,tL:rriiprii<. prc:rrornoitrt . ,  citado, láni. 132, n." 16'28 (tiin,li;i r i ."  Yli ,  Icrh;t<lii li,bcia VI 31li. 
?U11 .c .  ,le J .  C.) ,  
15. I ' E I , E R Í A ,  Carsolt I.jrimnri<rn,. Cioprrla .... citado. pig. 211. llg. I R .  n "  53. 
Letra ibérica grafitada sobre el fondo ex- 15. N! inv.: 90142 (fig. 1, n." 15, y fig. 3, 
terno: KA. Diámetro del pie, 59 milimetros numero 3). 
aproximadamente; altura de las estampillas, Fondo fragmentado; forma 27 a o b.  Su- 
7 milímetros. perficie satinada. Barniz nerro verdoso so- 
bre la pared externa y ocre-rojizo sobre la 
Respecto a su decoración son válidas interna, espeso, sólido, manchado de rojo al- 
para este fondo las observaciones hechas rededor del pie, que se halla reservado en 
para el anterior 
14. N.O inv.: 90972 (fig. 1, n." 14, y fig. 6). 
Base fragmentada; forma 27 a o b. Su- 
perficie satinada. Barniz francamente negro, 
delgado, luciente, manchado de ocre rojizo 
en las paredes externas del pie y del reci- 
piente, dando lugar, en las zonas manchadas, 
a una menor adherencia del barniz que se 
desprende con facilidad; fondo externo re- 
servado. Arcilla dura, fina, compacta, depu- 
rada, de fractura recta; color anaranjado. 
Pie corto, vertical, redondeado, con tenden- 
cia a presentar un perfil reentrante en su 
pared externa y rectilíneo en la interna; 
fondo seeuramente abombado. Conserva 
parte; gran disco marrón sobre el fondo 
interno: fondo externo reservado. Arcilla 
medianamente dura, fina, compacta, depu- 
rada, cuyo color varía de beige rosado a 
anaranjado fuerte. Pie corto, externamente 
muy redondeado, con tendencia a la vertica- 
lidad, mientras que en su parte interna es 
oblicuo y rectilíneo; acusado ombligo de 
torneado. Decoración de tres estampillas, de 
un total de cuatro, impresas en relieve y 
orientadas en el mismo sentido. Su esquema 
es simple, ya que consisten en unos trazos 
rectangulares cuya forma recuerda la de un 
astrágalo, incluidos dentro de un cartucho 
ovalado. Diámetro del pie, 48 mm. aprox.; 
altura de las estampillas, 7 mm. 
- 
sobre el fondo interno una palmeta que for- Desconocemos la existencia de estam- 
maria parte de un conjunto de cuatro, im- pillas idénticas o parecidas a las que de- presa en relieve. Su esquema es el siguiente: 
de una base formada por dos róleos, de los coran este fondo. 
que nace un apéndice dirigido hacia abajo, 
emerge un tallo central al que flanquean tres 
cortas ramas y, junto al extremo dista1 del EMPORION IL'Escala. Alt Enporda,  
primero, se hallan situadas otras dos más 
cortas. Diámetro del pie, 62 mm. aprox.; al- 
tura de la estampilla, 7,5 mm. 
Se t rata de uno de los tipos de  pal- 
meta más frecuentes en la producción 
que nos ocupa. Los Jehasse las clasifican 
dentro de su tipo A 1, es decir, palmetas 
cuyas volutas son independientes del 
círculo que las envuelve y las fechan, 
cuando son en relieve, después del 300 
antes de  Jes~ci-isto. '~ 
provincia de Gerona)." 
A l m a c é n  G a n d í a  
Materiales cuya fecha de hallazgo es ¿o- 
nocida 
1. M.M.A. Almacén (fig. 2, n." 1, y fi- 
gura 5, n.' 2). N." Inv,: 164. Hallado el 
año 1919. 
Base intacta y buena parte de la pared 
de un bol de Ip forma 27 a o b.  Superficie 
.S 
16. JEHASSE, La né~ro+o!e prérromainc ..., citado, lám. 172. 
17. Las materiales de procedencia emporitana aquí estudiados son, en su mayor parte. procedentes de 
la colección conocida con el nombre de Almacén o Reserva Gandia y roir~sponden a los hallazgos efectuados 
por el primer excavador de la Neápolis, don Emilio Gandia, desde el año 1908 al afio 1939. Hornos de advertir 
que la mayoría de estos materiales, con o sin fecha de hallazgo, carecen de todo contexto estratigrAfico. 
Estudiaremos también un  fragmento conservado en el Museo Arqueol6gico-Artístico Episcopal de Vic, llegado alli, 
sin duda, por obra de tnosskn J. Gudiol y Cunill. Luego analizaremos dos íragmentos hallados en la estratlgrafia 
del torreón de la muralla de la Neápolis, en 1947, para terminar con el repaso de los materiales atribuibles a 
nuestro taller, hallados de forma fortuita en el ámbito emporitano. Las abreviaciones M.M.A. y M.A.B. sigriifican 
Museo Mono&íico de Ampurias y Museo Arqueológico de Barcelona, respectivamente. 
\ntiiiatl;i. B a r i i i ~  dc coloi- aiisl marino, 6 -  tador .  aue  son rriuv na i -cc i< l : i  a las del  
. . , ~~ ~.~~ . ... ~ 
l i i l i ~ ,  hi-ill;iritc, rilctnlizadii; lo i ido cxteri io rolido llos oCL1pa, halla forrilando 
y hucnn parte del pic~ he Iial lai i  sin harnizni, 
;i i.xccncioii <le iiii;is ncoueiias nianchas in- par.tc del  n iun i -  de la  tun iha  11.' 27 de  la  
~ ~ . . 
troilric;elns i,(>i- < I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  , ,~~,ll~ dura, n c u ú p o l i s  de l  Cribccico de l  Tesoro ( M u -  
i i ,  c l P ~ ; ' c ; i ,  c ~ p i c t r ,  l e  S I - c t ~ s  c seo Ai-qucoi<;:ico Prov inc ia l  de Murc ia ) .  
1x5 S cortniitcs; SLI colcir sai ia de gris (>S- 
curo a l i ini-r i j i i .  Pie mnci7,o. robusto y bajo, 2. M.M.A. AlmiicL:n (l ig. 2, 11." 2). h':' in- 
cuya pnrcii ~ ~ x t i ~ 1 1 1 3  es I-c<iondeada. micr i tms vcrit;ii-io: 85, ~ f ~ l l ~ d ~  26 scptienlhre 
q ~ i i '  la i i i te i i ia c5 rr~ct i l i i ica,  toclu 61 tiende a , l e .  , Q , A  
-. - . , . u . 
Iii scrticulidncl: loiiclo cstc ino ciisi plano. Bol  intacto; Io rn i ;~  27 h. Supei-ficie lisa, I)rcor;ici<iii n base clc cuati-o rosrtas circu- , 
'icctai de :iIis:ido ba jo  el borcle esterno. 
I:ii.~,s inlegi-;i<Iiis prir u i i  punto cciitral al qrrc Bari i iz ricgro gi-ihácrw, i i iet i l ico, solido, maii- i.iiclc;iii <,cli<i lii ios i-aclios ligcrainente tr ian- chndo de r ~ ~ . i o  alrcclcdvi- tlcl p ie :  f'oii<lo ex- gulni-es. Ilii inreti-ri del pie, 6.5 rnm.; diámciro terno reicrvaclt~. Ai-cill;i dui-a, compacta, 
clc los est;iinpillas, 10.5 mni .  lina. bieri ileiiurada. color heirc iiiiai-ariiado. 
Ekiste,  l i r i~ccdc i i t c  de Kc r ko i i anc  (Ti¡- 
ticL), iiii I 'o i id~J que  poscc u11 p ie  m u v  se- 
i i ic, j ; i i i~c a l  dc,l que nos oc~ipa. '$Respccto 
a t i  tlcc~oi.nci611, dcscoi ioccmos la  esis- 
i i , i icia <le est:iii ipillas id6i i t icas a &[as, 
1x11- lii OLIC s(>I<J ~ i ~ d i ~ c r i l o ' i  conil iai.ai las 
coir o t i . i~s  parecidas, pci-o n o  id tn t i cas .  El 
pi, i~rrei- c ie i i ip l«  se ha l la  en Ccir-sioli, donde 
existe iiii:i eslarapi l la pai-ccida, pero  c o n  
solo sictc i- i tdios eiit i-e los  que, ;idemas, se 
i i i tc rca lan riti.oh sictc coi-tos trazos." E l  
sc~grnidci c je i i i p lo  se h;illa e11 C u ~ a , ? ~  en e l  
clcpijsito A,  cuyo  i i l i c io .  s i tuado  p o r  
D. Tavloi-  hac ia  e l  225, d e l x  ser remon-  
tado c i i  i.;iz«ii tle la  ~it.escncii i  c i i  el m i s i ~ i o  
i l e  ~~ j c i n l da i . c s  del  taller- de las pequerias 
cstn in l i i l las  v de I i -aglnci i tos clc p la tos de l  
g i - i i ~ i i ~  de  (;~~i7ri<~iliu. Pul-  o t r a  par te  la  co- 
lo i i i a  de  Cosa l u e  fu i idada  c ~ i  e l  273 antes 
<le Jcsiici-isto, l o  cual  conc i ic rda con los 
< 
Pie coi-to uhlicuo, <Ic p;ii-ccl csicrnri reclon- 
[leada c i t e i i  recti l i t iea; íondo externo 
algo ahoinhailo. i)cc(ii-aci<jn a base de cua- 
ti-o rosetris inipi-esas cw relieve \ dispuestas 
en c l  rrrismu icnl id(>. Se co~ i ip i i i i e r~  de un  
pu i i to  centi.;il rodc;iclo p(ii- siete pCta lo  eri- 
t re  los qiic~ se Iiallnii i~ t r ( i \  t a n t o  cstanibres 
acabados por un pui i to e11 st i  m t ren io  distal. 
T)iáriicti-o tlel pie, 38 niiir.; altui-a, i 3  mi -  
l imeiros; dininetro del hui-(le, l i  i i im . :  di& 
incti-o de las citanipil las, 7.5 mm.  
D c s ~ o i i o ~ ~ r t i < ~ s  1;i cx istenci i i  <le estam- 
p i l l as  iguales a éstas. 
3. M.A.R. Srila X V I  (l ig. 7, 81. 7 ) .  N: iri- 
v rn tar io :  720. Hallado el dia 7 de novicmhi-e 
<le 1919. 
Lrkyrh«.% rchtnurado cuyri tor inü no se 
halla catalog~iclri. Supci.licic salinada, ligera- 
incnte cubicrta clc I;icr,tas <le zilisado yisxta- 
puestas. Barniz Sr-aiiciiiiiciite negi-o, siilido, 
iidhereiitc~, riiet;rlizatlo, algi l  rayaclo por el 
uso. dcia ;ilzo i-cservadris Ins iiai-caes cuter- 
, ,. L 
i i rntei-ialcs ina ;irit ici jos del  c i tado  den"- 11;is del r>ic v clel i-ccinic~rtc, asi corno la 
. . 
 sito,?^ ~i i ln~il~cnte hciilos de se=,alai- que t<italiclad del Sotido cxt r rno.  riiaiichado de 
mar-rbii sobrc la pni-ir h:ii;i clc la pai-cd ex- 
1111 1301 iiit;icto ~ICCOI-atIo cv11 estampi l las tcrna. Arcil la i i is i i ib lc.  Pie muy corto, cs- 
de !a> que só lo  podcr i ios dec i r ,  dada !a dis- recluiielead,>, In,eritras que su 
t:iiicia n I;i que  se ha l la  e l  vaso del  espec. parcii i i i tc r i i :~  es ir~,ctiliiic,;i y ohliciia. Diá- 
1s . l .  1 I<,i I h , a i < r i i  l.;¡/, h..~!,..,yr< i d ! ,  ( ' np  i { , 2 i i :  t i  # , , . Z # V ~ ( ,  \ l i i < h , - i l s i : ~ ( / ~ ~ ,  . . f  /:,~lslzzyi<:,s, 
l / i ' ! i i i : , < i .  i l ,  / i : . . l ,  /~,<,>ii<ii\, 0 ,  I¿.ii,i,. t S I ,  ! l ! .  1 ,  1 :  1 ,  2 1  
1!1 ( ' , . , 3 ! , < \ \  1 ,,,w!, , . \ , & , , , , , , : , , 8 , ,  .\(,r!+,,!:,.. . C , l ~ \ < l f , ,  ,>$C. 211. í,c 1: ,, ', 17 
211. l ' ,~ , ,~,<,  l . . , \ , .  i ~ ! , < , / , ~ l , l , 8 ~ ,  p31:,,,v ~,l,,,l,,, l,í,,,. X X I l i ,  $ 2 1  v .  
21 \ v i -  l.,- i i l i ~ c ~ i - v . i < i r > r i , ~ ~  <Ir l .  1' \I<>ii.l .ici.ic,i <ti. 1.i cro!,ol#ixi,i il<.l i i < ~ ~ > i l . i I r ~  \ <ti.  l'<i\.i. C I I \ I o i < i ~ ,  C<- 
i i r i i , i< iu ,  .i . , n i i i i  i i . , , i  < i r ,  i :o , ,< i i i .  . c ~ l ~ > , l < > .  ,iiq,. 21-22. v l l o t < ~ ~  / . ' < r : d t e ,  ( l# \  p < l , l f  : ~ : ~ ~ ~ n p t l i ~ ~ .  , lt,tcl,~. pAx. 91;. 
,,tl,,, 1;. 
metro del pie, 40 mm.; diámetro máximo, terna del recipiente, sólido, adherente, lu- 
68 mm.; altura aproximada, 103 mm. ciente; fondo externo reservado. Arcilla poco 
visible; color beige amarronado. Pie oblicuo, 
Hasta el presente la existencia de esta saliente, cóncavo en su pared externa y obli- 
forma no ha sido señalada entre las oro- cuo en la interna. Decoran el fondo interno 
ducidas por el taller de las pequeñas es. cuatro estampillas impresas en relieve, dis- 
puestas en el mismo sentido según ejes tampillas. Sus características técnicas y paralelos, Se componen de una base tnan- 
formales son determinantes a la hora de guiar en la que se halla incluido un punto; 
adjudicarlo al taller citado. de ella nace un tallo central al que flanquean 
Un ejemplar muy semeiante procede tres ramas laterales, hallándose junto a1 ex- 
. - 
de la tumba n; 97 de la de ~ 1 ~ .  tremo dista1 de la primera otras dos ramas 
ria. Se trata de un vaso de tamano algo en forma de puntos de interrogación. Diá- 
metro del pie, 59 mm.; altura, 54 mm.; diá- 
mayor que se a una pátera metro del borde, 144 mm.; altura de las es- 
de la forma 36 c, también producida por tampillas, 8,s mm. 
este taller. J. y L. Jehasse, que identifican 
a esta pátera como perteneciente a la pro- Conocemos la existencia de estampi- 
ducción que y fechan la llas idénticas en Ensérune2' y Ullastrct 
tumba entre el 300 v el 275 a. de J. C.. a (figura 7, n." '1. 
la hora de valorar el lekythos, que por su 
aspecto, ya sea a través de una fotografía, 5. M.A.B. Sala XVI (fig. 2, n." 4, y fi- 
gura 5, n.O 3). N? inv.: 770. Hallado el día 
es inconfundible, no lo consideran como 21 de de 1920, 
perteneciente a la producción que Bol completo, reconstruido a base de tres 
ocupa Y en la que opinamos debe Ser fragmentos; forma 27 b. Superficie fina y 
tegrado.'= Un fragmento perteneciente a lisa, facetas de alisado bajo el borde externo. 
un vaso semeiante. orocedente de Guis- Barniz color negro que se superpone a una 
. . 
sona, se halla conservado en el Museo de color carmín, esfumado de gris 
sobre el borde, sólido, adherente, delgado, 
de (fig. 13, nP 2)' luciente, manchado de sobre la oarte 
baja de la pared del recipiente; superficie 
4. M.A.B. Almacén (fig. 2, 3, Y fig. 5, externa del pie e interior del fondo externo 
número 5). N.O inv.: 771. Hallado el día 9 de reservados. Arcilla ooco visible. fina. color 
~ ~~ ~~~~- ~- . 
noviembre de 1919. beiee claro. Pie oblicuo. aue externamente 
- 
Bol, en parte reconstruido, forma 27 b. presenta un perfil quebrado, mientras que 
Superficie lisa. Barniz francamente negro su pared interna es rectilínea; fondo externo 
que presenta grandes manchas rojizas y abombado. Decoración de cuatro rosetas im- 
acastañadas en la parte baja de la pared ex- presas en relieve provistas de ocho pétalos 
22. JEFIASSE, La dcropole pr4womuine .... citado, pAg. 505 y fig. 126, n.0 2089. Con respecto a la forma 
36 c. ver MOREL, La cdvumique d vernis noir du Forum ..., citado, pág. 206, y M o n s ~ ,  L'ateiiw dcs@tites esL~rnpilles, 
citado, págs. 82-83. 
23. F. MOURET. Corpus Vaswum Antiguorum, France, fasc. 6 .  Coifection Mouret (Fouilles d'ó'nsbune). 
París, 1927, Iám. 22. n.o 25. y Iám. 25. n.o 5. Se trata de un bol de la forma 27 b, cuyas dimensiones son las 
siguientes: diámetro del pie. 60 mm.: altura, 67 mm.; diámetro del borde, 141 mm.: se conserva en la sala Mouret 
del museo de Ensémne con el n.Q de inv.: M. M. 114. Además de wte ejemplar, existe otro, catalogado con el 
n.O 5.591, expuesto en la vitrina 17 de la sala situada en La planta baja del Museo de Ensérune, que fue hallado 
en un sila descubierto al construir la carretera nueva de acceso al oppidum; se halla provisto, en lo que a su 
decoraci6n se refiere, de cuatro palmetas muy semejantes a estas de Emporion, si bien carecen de las ramas su- 
periores en forma de punto de interrogación. Las dimensiones del vaso son como sigue: diámetio del pie, 67 mm.: 
altura, 58 mm.; diámetro del borde,14$ mm. 
Vaya nuestro agradecimiento al Dr. Henri Duday, investigador del C.N.R.S.. por habernos facilitado 
abundante informaci6n accrcu. de los productos del taller de las pequeñas estampillas en Ens6rune. que nos ha 
sido de gran utilidad de cara a la elaboración de este trabajo. 

cada una. Diámetro del pie, 51 mm.; altura, Desconocemos la existencia de rosetns 
53 mm.; diámetro del borde, 152 mm.; diá- iguales a las que decoran este fondo. 
metro de las estampillas, 8 mm. 
Existen rosetas idénticas en Mintur- Materiales cuya fecha de hallazgo es dos- 
naeSz4 en la necróoolis de la Contrada conocida 
Diana, en Lipariz5 y en Al~r ia .~ '  E n  Occi- 7, M,M,A, Almacén (fig, 2, n.o 6 ) ,  N,o in- dente hay las mismas en Ensérune." Pey- ventario : 227. 
riac-de-MerP2' IlliberisZ9 Y Emporion (6- Fragmento de pared y borde, forma 27 b.  
gura 1, n." 16). Superficie fina v lisa. Barniz francamente 
negro, sóltdo, adherente, luciente. Arcilla 
6. M.M A. Almacén (fig. 2, n." 5, y fig. 3, dura, fina, bien depurada, de aristas vivas, 
n.o 4). inv,: 165, ~ ~ l l ~ d ~  en el mes de color beige rosado. Diámetro del borde, 140 
septiembre de 1920. milimetros aprow. 
Base intacta y buena parte de la pared 
de un bol de la forma 27 a o b. Superficie 
fina y lisa. Barniz francamente negro, sólido 
adherente, luciente, ligeramente manchado 
de marrón alrededor del pie; fondo externo 
reservado, pero manchado por derrame. Ar- 
cilla dura, fina, depurada, homogénea; color 
beige agrisado que vira a beige rosado. Pie 
ancho y macizo, oblicuo, cuya pared externa 
es algo redondeada, mientras que la interna 
es rectilinea. Decoración de cuatro pequeñas 
rosetas de nueve pétalos cada una impresas 
en relieve sobre el fondo interno. Diámetro 
del pie, 52 mm.; diámetro de las rosetas, 4 
milimetros. 
8. M.M.A. Almacén (fig. 2, n." 7). N.O in- 
ventario : 228. 
Base fragmentada, probablemente perte- 
neciente a un bol de la forma 27 a o b. Su- 
perficie fina y lisa. Barniz negro azulado, 
sólido, adherente, espeso, luciente, man- 
chado de marrón sobre la pared externa del 
pie; fondo externo reservado, pero man- 
chado por derrame. Arcilla dura, fina, de 
fractura escarnosa, bien depurada, color gris 
verdoso, que varia a rosado claro. Pie alto, 
oblicuo, de perfil externo quebrado; fondo 
externo abombado. Diámetro del pie, 55 mi- 
límetros aprox. 
24. A. KIRSOPP LAKE, Campana Supellex (The pottery deposit al Minturnaej. en Bolletino dell'Asso- 
~ i a z i o n e  Internazionnle di  Studi Mediterranei. V. 4-5, 1934-1935. lám. XXI. fila superior, tercera roseta a partir 
de la izquierda. Ver, respecto al problema que plantea la existencia de productos del taller de las pequeñas 
estampillas en esta localidad, MOREL, L'atelier des gefifes estampilles, citado, pág. 98, nota 3. 
25. B E R N A B ~  REA y CAVALIER, Meligunis-Liphra ..., citado, Iám. 1, n.s 19 y 23: la existencia de estrias 
alrededor de las rosetas señaladas con el n.0 23 hace más problemática su atribución a nuestro taller, si bien al- 
gunos vasos fabricados por el mismo, tales como los kylikes de la forma 42 B. las tuvieron; ver a cstc respecto: 
MOREL, L'etelier des petitas ~stampilles, citado. págs. 67 y 82. Los autores citados en primer lugar consideran al 
vaso que soporta a las rosetac n.o 23 de la lám. 1, como perteneciente a la campaniense A. opinión con la que 
no estamos de acuerdo, ya que en campaniense A las rosetas nunca son múltiples y s61o se imprimen estrias 
a ruedecilla cuando los fondos se decoran con palmetas. BERNA56 BREA y CAVALIER, Malig~lnts-Lipdra ...> 
citado, pág 245 (tumba 444). 
26. JEHASSE, La cdramipue campnnienne d'Aleria, citado. pág. 10. 448 n y 348 c. Ver también, JEHASSE, 
La ndcvopole prdrvoma he..., citado. Iám. 122, n.o 67, donde se reproduce el segundo de estos vasos. 
27. Sobre tres vmos distintos. El primero, de la forma 27 6, n.o inv.: M.M. 105. se halla conservada en 
la sala Mouret: esiá lañado y presenta un pie muy afacetado, sus dimensiones son las siguientes: diámetro del 
oie. 56 mm.: altura. 62 mm.; diámetro del borde. 146 mm. El seguiido, n.o inv.: MM. 107, que se halla expuesto 
en la misma sala, presenta tambien un pie afacetado, y sus dimensiones sonlas siguientes: diámetro del pie. 54 rnm.: 
altura, 59 mm,: diámetro del borde, 150 mm. El tercero, por último, consiste en una pequeña pátera baja que 
fue hallada en la tumba n.0 1 (n.o inv.: 1944. T. 1, 5) y se halla expuesto en la vitrina 17 de la sala Janiioray; 
sus dimcnsiones son como sigue: diámetro del pie, 66 mm.; altura, 36 mm.; diámetro del borde. 116 inni.  Con 
respecto a este último vaso, ver J. JANNORAY, Ensérune. Conlribution h l'dlude des ciuilisations prdvromnines en 
Gaule mhidionale. Bibliothboue des Écoles Francaises d'Atb8nes et de Rome. fasc. 181. Paris, 1955. uáa. 238, . - 
fig. 19, centro derecha. 
28. Y. SOLIER y H. FAERE, Les fowiltes de Peyuiac-de-Mm (Aude),  en Bullefin de la Socidté ~ ' É I L L ~ C S  
Scientifigues de M u d e ,  t, 61, 1960 (1961). pág. 19, fig. 5. a la derecha. 
29. CLAusTxEs, BASSEDE y GnAu, Les jouilles d'llliberis, citado, pág. 160, fig. 3. 371 D 1. 

Fondo fragmentado, forma 27 a o b. Su- punto central. Diámetro del pie, 52 mm.; 
perficie lisa y fina al tacto. Barniz negro azu- diámetro de la estampilla, 7,s mm. 
lado, espeso, sólido, luciente, manchado de 
marrón alrededor del pie; fondo externo re- Existen rosetas idénticas en Minturno, 
servaao. Arcilla dura. fina. depurada, com- Aleria. Ensérune. ,Pevriac-de-Mer foovi- 
pacta; color beige rosado. Pie bastante alto 
y macizo, cuya pared externa es redondeada 
y la interna rectilinea. Decoran el fondo in- 
terno tres estampillas, seguramente de un 
total de cuatro, dos de las cuales están in- 
completas. Su esquema es idéntico a las del 
fondo n." 11 de Rhode (figura 1, n." 7) y su 
altura coincide con las de éste. Diámetro 
del pie, 60 mm. aprox.; altura de las estam- 
pillas, 10 mm. 
Estampillas idénticas, además de las 
citadas, se encuentran en Carsioli y en 
. , . A. 
dum del Moulin), Illiberis y en la propia 
E m p ~ r i o n . ) ~  
15. M.M.A. Almacén (fig. 1, n." 17). Es- 
trato 111 A. 
Base fragmentada desprovista de pie. Su- 
perficie satinada. Color francamente negro, 
sólido, espeso, metálico; fondo externo re- 
servado. Arcilla dura. fina depurada; co- 
lor rosado. Conserva tres rosetas. incomple- 
tas todas ellas, de un total de cuatro, con 
ocho pétalos cada una alrededor de un 
~ l ~ ~ i ~ ,  ~~~é ~~~ existen otras m u y  ancho punto central. Diámetro de lo con- 
servado, 38,5 mm.; diámetro de las estampi- parecidas, sólo diferenciadas por tener llas, l3 mm, 
las de  este yacimiento un punto a cada 
lado del extremo dista1 de la rama Conocemos rosetas idénticas sobre 
central.36 dos bols de la forma 27 procedentes de  
E n ~ é n i n e , ) ~  así como sobre una base del 
oppidum del Moulin, en P e y r i a c - d e - M ~ . ~ ~  E s t r a t i g r a f i a  d e l  t o r r e ó n  
d e  l a  m u r a l l a  d e  l a  N e á p o l i s  
( 1 9 4 7 ) . 3 6 b i a  H a l l a z g o s  f o r t u i t o s  
14. M.M.A. Almacén (fig. 1, n." 16). Es- 16. M.M.A. Almacén (fig. 2, n." 13). Ha- 
trato 111 A. llado en la Neápolis el día 27 de septiembre 
Base fragmentada, forma 27 a o b. Su- de 1971. 
perficie satinada. Barniz francamente negro. Base fragmentada. y tal vez pertene- 
sólido, espeso, bien conservado, ligeramente ciente a la forma 27 a o b. Barniz de color 
manchado de marrón alrededor del pie; azul marino, sólido. espeso, adherente, lu- 
fondo externo reservado. pero manchado. ciente; fondo externo reservado, al igual que 
Arcilla dura, fina, compacta, depurada, color la pared externa del pie. Arcilla muy dura, 
beige claro. Pie corto, oblicuo, algo redon- fina. compacta, depurada; color beige os- 
deado en su parte externa y rectilíneo en la curo que deviene gris amarronado. Pie obli- 
interna. Conserva una sola roseta, descen- cuo, de pared externa redondeada e interna 
trada, de ocho pétalos alrededor de un rectilinea. Decoración de tres estampillas 
36. Ver las observaciones hechas para el fragmento n.0 11 dc Rhode. s*flra, pág. 140. 
36 bis. M. ALMAGR~. A~nflurias. Histovia de la Ciudad y Gula de las ezcnuaciones, Barcelona, 1951, p6- 
ginas 141-160. 
37. Ver las observaciones hechas para el ejemplar n.0 5 de Emfiorion. s u p a .  p6g. 144. 
38. El primero de ellos procede de la tumba 121 (n.o inv.: T. 121. 3), consistiendo en un bol de la forma 
27 b. de pic salienle y redondeado, cuyas medidas son las siguientes: diámetro del pie, 56 mm.; altura, 57 mm.: 
diámetro del borde. 143 mm: se halla depositado en la sala Jannoray, vitrina 5; ver respecto a este vaso, JAN- 
NORAY, Ensirune .... citado. págs. 234-238, fig. 28, centro derecha. El segundo se halla conservado en la Sala 
Mouret (n.o inv.: MM. 116), y sus dimensiones son las siguientes: diámetro del pie, 67 mm.; altura, 63 mm.; di&- 
metro del borde, 147 mm. 
39. Y. SolrEn y H. FABRE, L'oflfiidum du Moulin h Peyriac-de-Mer (Aude). Fouilles 1966, 1967 et 1968, 
en Bulletin dc la Socidti d'Éludes Scientiliques de l'Aude, LXIX, 1969 (1970), pág. 84, lig. 4. n.O 19. 
impresas en relieve sobre el fondo interno 
de las cuales dos se superponen; su impre- 
bión es deficiente y ademis sc hallan movi- 
das por lo que resulta algo dificil interpretar 
su esquema. Este parece consistir en una 
cruz Iormada por cuatro p6talos triangu- 
lares de ingulos i-edoiideados, entre los que 
se intercaliin unos trazos poco definidos a 
modo de estambres. Diimetro del pie, 49 
milimetros aprox.; diimetro dc las estam- 
pillas. 13 mm. 
Existe una  base decorada con estampi- 
llas identicas en el Musco de  Gcrona. pro- 
cedente de  la Ciudadela de  Roses. 
17. M.M.A. Almacén (fig. 2,  n: 14). Fe- 
cha y lugar exacto de hallazgo, desconocidos. 
Base fragmentada. perteneciente segura- 
mente a la lorma 27 n o h.  Supcrlicie lige- 
ramente 1-ugosa. Barniz fi-ancamente negro. 
sólido, adhei-ente, luciente; fondo externo 
reservado, pero manchado por derrame. Ar- La misma estampilla, idéntica, se halla 
cilla dura, fina, depurada; color gris oscuro. e,, e[ poblado ibérico del ~ ~ l i  d r~sp igo l
Pie fino, oblicuo, rectilíneo en su parte in- 
terna y algo redondeado en la externa. De- (Tornabous) (lig. 11, n." 2). Estampillas 
cofa el fondo interno una miníiscula roseta prácticamente iguales, Pero de doce pé- 
y restos de otra, que formarían parte de un taios en iugar de los once que presentan 
conjunto de cuatro; impresa en relieve. éstas, se hallan en Ensérune;' Ullastret* 
consta de un Punto central al que rodean y en el poblado de la Molela del Remei, 
once pétalos. Diámetro del pie, 61 mm. 
a~roximadamente : diámetro de la estam- de Alcanar (Tarragona) (fig. 7, n." 1). 
pilla, 7 mm. 
Desconocemos la existencia de estam- PUIG DE SANT ANDREU (Uliastret, Baix 
pillas semejantes a ésta. Emporda, provincia de Gerona)?' 
PUIG CASTELLAR (Pontós, Alt Emporda, 
provincia de Gerona)?O 
1. Procedente de este yacimiento se 
conserva en la colección de la familia Lla- 
vanera, propietaria del Manso Castellar, en 
el que se halla enclavado el yacimiento, un 
fragmento de base decorada con dos rosetas 
impresas en relieve, una de las cuales se 
halla incompleta, que formarían parte de 
un conjunto de cuatro. Dichas rosetas, muy 
bien impresas, poseen doce pétalos cada una 
que se distribuyen alrededor de un punto 
central. Su diámetro alcanza tos 13 mm. (fi- 
gura 11, n." 3). 
1. M.M.U. Sala 1 (fig. 7, n.O 5 ) .  N.O in- 
ventario: 10. 
Bol restaurado a base de cinco fragmen- 
tos, perteneciente a la forma 27 a. Super- 
ficie rugosa. Barniz de color azulado y ro- 
jizo, que varía a gris en según qué sectores, 
muy perdido en algunos puntos cerca de 
los que salta con facilidad, opaco, manchado 
de rojo alrededor del pie; fondo externo re- 
servado. Arcilla invisible en fractura fresca. 
Pie oblicuo, bastante alto, redondeado en su 
parea externa y rectilíneo en la interna. 
Decoran el fondo interno cuatro estampi- 
llas, de las cuales dos se hallan tan sólo 
parcialmente impresas, en relieve y diri- 
gidas en el mismo sentido. Se trata de 
40. Hasta o1 presento 1s Única noticia relativa a este yacimiento, qiio se augura ercepcioiial, se halla 
en M. OLIVA PRAT, Nuovo imporlantc yncimienlo prerromano en el Ampuvddn: elpoblado d~ Puig Castellar (Poncds, 
Cerona). en Pyrenae, t. 4, 1968, págs. 171-173. Agradecemos muy encarecidamente a don Narcis Llavanera por 
habernos permitido estudiar ccte ejemplar que obra en su poder en la colección del Manso Castellar. 
41. Roseta central, única. de 13 inm. de didmetro. irnnresa sobre un kvliz de la forma 42 B 1n.o inv.: 
a la que nos ocupa. pera c i i p  punto central es algo mayor. 
42. M. OLIVA PRAT, Las cxcauaciones del yacimiento prerro+~ano da L'llastrel. Rajo Ampurddn (Gevona). 
Tesis doctoral mecanografiada, 1969, tomo 3, pág. 199, fig. 78, n.o 3. Procede de la Torre Circular fiigolota en  
su An~b'ito norte; n." iriv.: 2927. Hemos consultvdo el ejemplar de dicha tesis conservado en la biblioteca del 131s- 
tituto de Arqueologia y Pxebistoria de la Universidacl de Rarcelona. 
43. Son bastante numerosos los ejemplares atribuibles al taller de las pequeñas estampill.is proporcio- 
nados por el importante yaciniiento de Ullastret. Además de los cuatro ejemplares aqui estudiados por deieren- 
cia del Dr. don Miguel Oliva Frut, a quien agradecemos muy siiicerameiitc 1% amabilidad que tuvo para con 
nosotros al permitirnos acceder a los mismos, conocemos otros ya publicados por este autor. Nos referimos con- 
cretamente a una  seria do bascs atribuibles a nuestro taller que fueron halladas junto con una inscripción ibérica 
sobre lámina de plomo descubierta en la vertiente Norte de-la parte alia del poblado, ver: M. OLIVA PRAI, El 
nuevo plomo con inrcripcidn ibhica lballado 8% Ullaslret, en Pyrpnae, t. 3, 1967, phg. 177, fig. 3, niims. 18 a 21. Asi- 
micino, el Dr. Oliva. da a conocer en su tesis, ya citada, otros tres ejemplares pertenecientes al taller que nos 
ocupa. Uno de ellos ha  sido ya mcncionada en la nota n.o 42, mientras que oiro lo estudiaremos con el n . o  3 en 
cste'upartado dedicado a Ullastret; el tercero se halla inventariado con el n." 21.327 y se hallará en fa piig. 130. 
fig. 121. del tomo 4 de la citada tesis. Se trata de un fondo fragmentado decorado con dos rosetas de siete pétalos 
ceda una separados por puntas situados entre sus extremos distales. La abreviacióir M.M.U., que el lector hallará 
en el texto, significa Museo i\lonogrSfico de Ullastret. 
clupe uii punto p de la que iiace uiia rama 
central a la que Ilanquean otras tres. de 
las cuales, las <los superiores tienen SIJI-ma 
de punto d r  interrogación. Diáinetro del pie, 
56 inin.; altui-a, 62 rnm.; tli,imctro dcl b1,rtle. 
148 nim.; altura de las cstarnpillas. Y mm. 
Existcn estampil las  identicas cn En-  
s&-unc y E ~ ~ i p o r i o i l ~ '  (fig. 2. 11.' 3). 
2. M.M.U. Sala 11 (lig. 7, 11: 4). N!' in- 
!,ciitario: 2880. 
Bol restaurado: forma 27 h. Supci-ficie 
satinada. que presenta esirias de toi-neado 
sobre el íoiido intcrno v l'acetas de alisado 
bajo el hordc externo. Barniz Srancamrnte 
ncgro. s0lido. espeso. brillante. ~a r cc i t l o  a 
iin esmalte, de  óptima calidad, manchado dc 1 
marrún alrrdedor del pie; Sondo externo 2 
reservado, asi como una parte de las pare- 
<les externas del pie y del recipiente en su 
zona más próxima a Cste. Arcilla invisiblc. 
Pie redondeado en su parcd externa, qiic es  
asimismo vertical. mientras qlic la parcd in- 
terna es iilgo oblicua v rectilinca. Drcora cl 
fundo interno una palmcta úiiica. mal coii- 
servada, impresa en rc l ie~~e .  Se compone <le 
dos volutas que hacen la lunción dc hase 
entre las qiic se intcrcala un corto tr~.zo vcr- 
tical del que nacen las ramas. Diámetro del 
pic. 58.5 mm.;  altura. 60 mili.; diámcti-o dcl 
horde. 141 rnm. 
La única palnicta idéntica a Csta por 
iiosotros conocida s e  halla en la localidad 
d e  Ospedalc S .  Giouanni, cerca d e  Cici- 
liano (Roma)?'  
3. M.M.U. Sala 11 (lig. 7.  n:, 6). N: in- 
vrntario: 64625 y 3098. Pi-occde de la exca- 
\.acibn drl Campo Triaiigiilar. campaña de 
11)h2-1963, corte 2. estrato TI. 
Bol i-econstruidi~ a basc dc tres íragmen- 
tos ;  íornia 27 h. Supcrlicic fiiia p lisa que 
prcseniii faceta.; dc alisado haju el horde 
c\tcrno. Bariiiz negro arii'ado. scilidu, es- 
. 500 r:ilid;i.; la? roisriini ol>-<,r\-;icii>lii.p Iirclins 
I r  1 T I  1 . "  4 l / r S , 1-14. 
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peso, adherente, brillante, manchado alre- 
dedor de la pared externa del pie; fondo 
externo reservado, pero manchado. Arcilla in. 
visible. Pie bastante alto, oblicuo, de pared 
externa abombada e interna rectilinea; 
borde del recipiente internamente biselado. 
Decoran el fondo interno cuatro palme- 
tas estampadas en relieve en el mismo sen- 
tido, de las cuales tres se hallan mal im- 
presas. Se trata de ejemplares casi circu- 
lares muy geometrizados en cuanto a su 
esquema. Diámetro del pie, S3 mm.; altura, 
56 mm.; diámetro del borde, 139 mm.; al- 
tura de las estampillas, 11 mm. 
Existen estampillas idénticas en Ospe- 
dale S. Giovanni, cerca de  Ciciliano 
(R~ma) !~  
4. M.M.U. Sala 1, vitrina que contiene la 
reproducción ideal de la 14.* estratigrafia; 
corte J, estrato 11 (fig. 7, n.' 2). N.O inv.: 1999. 
Mitad de una base tal vez perteneciente a 
un bol de la forma 27 a o b. Superficie sati- 
nada. Barniz negm, sólido, espeso, adhe- 
rente, manchado de marrón alrededor del 
pie; fondo interno provisto de un tenue 
disco marrón delimitado por la huella cir- 
cular del pie dejada por el vaso que fue 
cocido sobie el que nos ocupa; fondo ex- 
terno totalmente barnizado. Arcilla dura, 
fina, depurada; color beige rosado claro. 
Pie oblicuo, cuya pared externa es algo re- 
dondeada, mientras que la interna es rec- 
tilinea. Conserva dos rosetas, seguramente 
de un total de cuatro, impresas en relieve. 
Constan de ocho pétalos cada una, separa- 
dos por otros tantos estambres terminados, 
en sus extremos distales, por un punto. Le- 
tra ibérica, incompleta, grafilada sobre el 
fondo externo: iü? Diámetro del pie, 60 mi- 
límetros aprox.; diámetro de las estampi- 
llas, 14.5 mm. 
gura 2, n." 11)' Olérdola (fig. 11, n." 6 )  y 
Sidamunt (fig. 8, n." 4), en estos dos ú1- 
timos yacin~ientos con UP diámetro algo 
merlor." 
5 .  M.M.U. Sala 1 (fig. 7, n." 3). N . O  in- 
ventario: 163. 
Base intacta perteneciente, tal vez a un 
bol de la forma 27 a o b. Superficie fina y 
lisa. Barniz profundamente negro, sólido, es- 
peso, brillante, manchado de marrón alre- 
dedor del pie, el cual se halla reservado en 
parte; fondo externo reservado, pero man- 
chado. Arcilla dura, fina, de fractura recta, 
bien depurada; color rosado. Pie algo obli- 
cuo, ancho, macizo, cuya pared externa se 
halla redondeada, mientras que la interna 
es rectilínea; superficie de reposo relativa- 
mente ancha. Decora el fondo interno una 
palmeta única impresa en relieve sobre el 
centro del fondo interno. Su esquema es 
como sigue: entre dos volutas, situadas so- 
bre dos puntos, se encuentra un rombo, con 
un punto en su centro, del que arrancan 
siete tallos, hallándose el central ligera- 
mente torcido hacia la izquierda. Diámetro 
del pie, 58 mm.; altura de la estampilla, 13 
milímetros, 
Estampilla parecida -de seis ramas y 
sin tener el rombo punteado- en Car- 
si01i.~~ 
ESCOMES, LES (Tona, Plana de Vic, pro- 
vincia de  Bar~elona)!~ 
1. Colección didáctica del Instituto de 
Arqueología y Prehistoria de la Universidad 
de Barcelona (fig. 8, n." S). N," inventario: 
Tona 20. 
Fragmento de pared y borde pertene- 
Existen estampillas idénticas a éstas 
,iente a un bol de la loma 27 b. superficie 
en Ensérune, Montlaurés, Emporioiq 6- satinada, facetas de alisado bajo el borde ex- 
46. BERNI BnIzro, Ritrouamcnti in  localit&..,, citado, pág. 183, n.o 2. 
47. Vbanse las observaciones hechas para el fondo n.0 12 de Empovion, aupva, pág. 147. 
48. CEDERNA. CarsoJi (Samnium). Scoperta ..., citado, pftg. 211, fig. 15, n.O 26. 
49. Agradecemos al Dr. don Juan Maluquer de Motes el habernos permitido estudiar este ejemplar. 
Con respecto a la arqueologia de Tona, vcr J .  D A N ~ S  I TORRES, Antiguitats de Tona, en Bullletl del Centre E%- 
cuvsionisla do Calalun.ya. XLII, 1932. pftgs. 327347: M. Arn%n~no, J .  DE C .  SERRA Ráxo~c  y J .  COLOMINAS, Calfa 
Avqueoldgica do Espaiia. Barcelona, Madrid, 1945, pAgs. 213-215. 
2 0  
terno. Barniz francamente negro. espeso, 
sólido. muy adherente, metalizado, brillante. 
Arcilla sumamente dura, fina, depurada, com- 
pacta, cuvas fracturas producen aristas vivas 
v cortantes; sonido metálico; color rojo ana- 
ranjado. Diámetro del borde, 182 mm. aprou. 
A pesar  de  la ausencia de  decoración 
es  muv posible ariimar que  se  !rata de  
un bol fabricado por  el taller de las nc- 
queñas estampillas. 
según las zonas; sólido, espeso, adherente. 
luciente, manchado de marrón alrededor 
del pie que deja, a su vez. algo reservado; 
fondo externo no bai-nizado pero manchado. 
Arcilla totalmente invisible. Pie bastante 
alto, oblicuo, cuya parcd r t e r n a  ofrece un 
perfil afacetado. mientras que la interna cs 
completamente rcctilinca; estrecha supcr- 
ficie de reposo; labio intci-no del borde del 
recipiente reducido a una arista. Carece 
<le decoración. Diámetro del pie, 45 mm.; 
altura, 59 mm.; cliAmctro del bordc, 125 mi- 
límetros. 
A pesar de la ausencia de  decoracihn 
puede ser  atribuido, por  sus caracteristi- 
cas técnicas, al taller de  las pequeñas es. 
tampillas. Existen dos vasos idénticos al 
que  nos ocupa cn la tumba 178 de  Ense- 
rune, pero desgraciadamente se  halla17 
expuestos conteniendo aún los restos d c  
las ofrendas en ellos depositadas por  Ic 
a u e  resulta imnosiblc saber si estaban o 
Fig. fi. - Palmt-t;i estampillada stibre una base n o  decorados v,  en caso afirmativo, C U ~ !  
proc~<lrnte ile I¡I:,>~B. era la naturaleza de  la d e c o r a ~ i ó n . ~ '  
Ptirc CI~S~.ELLAR (Santa Colonla de  Gra- 
menet, BarcelonPs, provincia de  Barce- 
lona). 
1. M.A.B. Almacén (fig. 8, n." 6). NÚ- 
mero inv.: P. C. 17-114. Colección Ferrán de 
Sagarra.<" 
Bol completo reconstruido a base de 
nueve fragmentos, perteneciente a la forma 
27 (1. Supcrlicic satinada que presenta fa- 
cctas de alisado sobre la pared externa del 
rccipientc. Barniz de color negro azulado 
que varia a marrón agranatado en el inte- 
rior, mientras que en el exterior adopta un 
tono que va desde el dorado al oliváceo, 
SANT MIO~,EI.  DE \IAI.I.RO~IANI~S (Vallro- 
manes-MontornPs, VallPs Oriental, provin- 
cia de  Barcelona)." 
1 .  M.A.B. AlmacCn (lig. I I ,  n.' 4). Ha- 
llazgo fortiiito en superficie. 
Base fragmentada perteneciente. tal vcz, 
a un bol de la forma 27 a o b. Superficie sa- 
tinada. Barniz francamente negro, delgado, 
algo rayado, brillante, manchado de marrón 
alrededor del pie; fondo externo reservado. 
Arcilla dora, lina, depurada, compacta, le- 
vemente micácea; color rosado claro. Pie 
corto. de reducidas dimensiones, cuya pared 
50. P. Dosclr-Gihir~n~.  E l  doirnfiii dr Pit ip Cnrlrllnr. prr I1,2,! I.rro,c d,. Í r i ,qn i i .~  n I'li irtil ir~ <i ' l lrf i~dir  
C o l a l a t i .  cri .4ni<ori dr I ' l » s l i l i ~ l  d'l~rftrdis Colalnnr. V I .  I!ll5-l9?O,  irs. s. 5!IJ-R!l7. 
.TI. 11. i l ~ ~ 1 . e ~  n  S:~srEl lnE,  F<:<irrillrs daris le qirni.li-r oiu.sl d ' l<>~r~ 'r , i i , :~  Iliir8ilir n.,. T I .  ilil Ilii,irc :Ii - 
ck<'ol~iri<ltrr d? Snrhoiriraisc. l .  1968. pjxs. 81-82, niims. 8-51, y l i ~ .  28. 1:l pri~iirro. n.' i n r . :  (4-717, inidi.: <li;iiiirtrii 
drl pir. 4li i i i i i i . ;  altura. 54 nini.; diánirtro del hnr<lr, 133 inm. I C I  svziinrlii. por sii parti,. in.',  tiv v.: (U-74s. nii<lc: 
iliAii~rtro rli!l piv 47 nirn.: altiira. 54 mm.: <liAmetrn <I i , I  I>orili,. 1:l3 niiii. 
52. liol>re cstr pol>lndri. ver E. I t i~or i .  I ' E R E L L ~ .  J .  R . % K I I E R ~  I'.\~rzis y 1.. \ I i , s i ~ & r .  A c ~ . s T ¡ .  l'iili!nhi 
I>iriro>riniio <i<, .Vn>r . l l ipncl (l'n!Irot~~anrr-!l~onIo~~~~~~, J .  !:xc;i\.;iciriiiis .\r<l!it.cilii:iicns vii l<*l~;ti>~. 
n." ?S. I!lIU: J. l % h H R F R . . i  y R. I'ASCP.AI.. I<I pohIm10 p ~ i ~ r < > , , ~ a t z o  d .  10 . l lwt~ to ,~yn  d ,  .Sai,/ . l l ig~ri.l ,  ci i  I'nllri,rsnii~-i~ 
Jfii,!li>r.n2i (linrc~io>rn), cn :l>w/>t<riar, t. 31-3?. 1969-197o. pi(gs. 273-<>#:l. 
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Iiig. 7. - Materiales producidos por el taller de las pequeñas estampillas procedentes de: 1. La Moleta del Remei 
(i\lcanar); 2 a 6, Puig de Sant Andieu (Ullactret); 7. E,tiporion. 
externa es redondeada y la interna rectilí- 
nea; pared del fondo muy adelgazadd. Con- 
serva una única estampilla constituida por 
una roseta impresa en relieve, descentrada, 
provista de ocho pétalos a los que separan 
otros tantos estambres terminados por un 
punto en su extremo distal. Diámetro del 
pie, 63 mm. aprox.; diámetro de la estam- 
pilla, 12 mm. 
Existen las mismas estampillas en En- 
sérune5' y Badalona (fig. 9, n." 2). 
TUR6 DE CAN OLIVÉ (Cerdanyola, Va- 
lles Occidental, provincia de Barcelona).-' 
Existe, procedente de este poblado, un 
fondo fragmentado dado a conocer en la 
publicación dedicada a exponer los resulta- 
dos de la segunda campaña de excavaciones 
en dicho poblado. Hallado en la cata VII, 
es perfectamente atribuible, tanto por su 
forma como por su decoración, sin olvidar 
la descripción que de él hacen los excava- 
dores del poblado, al taller de las pequeñas 
 estampilla^.^^ 
Su decoración consiste en dos rosetas, 
seguramente de un total de cuatro, compues- 
tas de un punto central al que rodean doce 
finos pétalos, entre los que, a uno y otro 
lado de sus extremos distales, se intercalan 
CAN F A T J ~  (Rubí, Valles Occidental, 
provincia de B a r c e l ~ n a ) . ~ ~  
Entre la documentación inédita corres- 
pondiente a los trabajos de excavación Ile- 
vados a cabo por el Servei d'lnvestigacions 
Arqueoiogiques del Institut d'Estudis Ca- 
talans en este yacimiento a lo largo del 
año 1918, se encuentra el dibujo de un bol 
de la forma 27 b, reducido a la mitad, per- 
fectamente atribuible por su forma y su 
decoración al taller de las pequeñas estarn- 
pillas. Asimismo, se indica que fue hallado 
en el silo A. Actualmente este vaso está Der- 
dido, por lo que su conocimiento queda li- 
mitado a la existencia de este diseño (fi- 
gura 10). 
Su decoraciún la componen cuatro rose- 
tas, al parecer mal impresas, integradas por 
un punto central al que rodean ocho pétalos 
ovalados entre los que se intercalan, junto 
a sus extremos distales, otros tantos puntos. 
Diámetro del pie, 52 mm.; altura, 54 mm.; 
diámetro del borde, 148 mm.; diámetro de 
las rosetas, 14 mm. 
Rosetas idénticas a éstas, que a pesar 
de haber sido dibujadas a mano alzada 
dan perfectamente cuenta de cuál era su 
estructura, se encuentran en Peyriac-de- 
Mer (oppidum del M~ul in)~ '  y en Sant 
Antnni de Calaceit (fig. 11, n."). 
puntos. 
Conocemos la existencia de rosctas ILDURO (Cabrera de Mar, Maresme, 
idénticas en Ensérune y en el poblado provincia de Barcelona)." 
de la Maleta del Remei (Alcanar, Tarra- 1, M.A.B. ~ l ~ ~ ~ é ~  (fig. 8, n: 1). N: in- 
gona) (fig. 7, n." 1). ventario : 7208. 
53. Basc sin inventariar. fragmentada, conservada en la vitrina n.0 1 de la sala Jannoray, decorada con 
cuatro rosetas. 
54. Con respecto a este yacimiento, ver A. BALIL ILLANA, El poblado layetano del Turd de Can Oliver 
en Sardañola (Barcelona), en Ar~hiva  L-rpañol de Arqueologla, XXV, 1952, págs. 374-379; J.  BARBERA, R .  PASCWAI.. 
M. C A B A L L ~  y J. ROVIHA, El poblado prerromano del Tur6 de Can Olivd, de Cerdanyola (Barceloria), en Am- 
purias, XXII-XXIII, 1960-19fil. págs. 181-222. 
55. J. BARBEHA, R. PASCIIAL, M. CABALLE y J. ROVIRA, El poblado prerromano del Turd de Can Oliod. 
Segunda y Altima campaña de excauaciones, en A m p w i a s ,  XXIV, 1962, pirg. 152, fig. 3, n.O 7. 
56. J. COLOM~NAS ROCA, La newdpolis de Can Fatjd, on Anuari de l'lnstilul d'Esludis Calaluns. V, 1915- 
1920, págs. 599-601. Esta corta noticia es lo Único hasta ahora publicado de este riquísimo campo de silos que 
fue erróneamente interpretado como una necrópolis. Don José Barberá. FarrAs tiene actualmente en estudio 
la totalidad de los materiales hallados en dichos silos. 
57. Y. SOLIER y H. FABRE, L'oppidum du Moulin d Peyriac-de-Mer. R<apport sur ?es iouiller 1965. cn 
Bullelin de la SociktP d'sludos Scientiiipues de l'AwEe, LXVI, 1966 (1967), fig. 3, núrns. 1 y 2. 
58. Lo mismo el hábitat como la necrópolis de este importante poblada ibérico han proporcionado mate- 
riales atribuibles al taller de las pequeñas estampillas. Del primero de ellos procede una base decorada con dos 
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Bol reconstruido a base de cinco frag- ticados con el objeto de lanar la pieza, si 
mentos, del que falta un cuarto del reci- bien el vaso debió ser amortizado antes de 
pienle completado con escayola; forma 27 b. realizar esta operación, o bien el plomo fue 
Superficie ligeramente rugosa que presenta recuperado antes de introducir el vaso en la 
facetas de alisado sobre la pared externa del tumba. Decoración de cuatro estampillas im- 
recipiente y estrías de torneado sobre el presas en relieve sobre el fondo interno. Se 
fondo interno. Barniz francamente negro, trata de rosetas de siete pétalos alargados, 
Fig. S. - Materiales del taller de las pequerias estampillas procedentes de: 1 y 3, llduro (necrópolis de Cabrera 
de Mar); 2. La Serreta (Alcoi): 4. Tossai de les Tenalles (Sidamunti; 5, Les Escomes (Tona); 6, Puig Castellar 
(Santa Coloma de Gramcnet). 
sólido, espeso, adherente, brillante, man- entre los que se intercalan otros tantos finos 
chado de marrón alrededor del pie; fondo estambres. Diámetro del pie, 50 mm.; altura, 
externo reservado. Arcilla invisible. Pie 56,5 mm.; diámetro del borde, 146 mm. ; diá- 
oblicuo, cuya pared externa ofrece carac- metro de las estampillas, 11'5 mm. 
terística poco frecuente, un perfil quebrado; 
la pared interna, en cambio, es rectilinea; Existe la misma estampilla sobre un 
omblieo de torneado bastante desarrollado: fondo de Ensérune. Se trata éste de un  - 
- -- 
el recipiente presenta cuatro orificios prac- hallazgo esporádico realizado en  el área 
rosetas que formarían parte de un conjunto de cuatro, provistas de ocho pétalos cada una, conservado en el museo 
de Matar6: ver M. RIBAS 1 BERTRÁN, E2s origens de Matard. Mataró, 1964, pig. 47, n.' 8. De la necrópolis, por 
su parte. proceden los vasos que estudiaremos a continuaci6n. publicados ambos, hace pocos años, por J. BAR- 
BERA FARRAS. La new6polis ibkica de Cabrera de Mar (Coleccidn Rubio de la Senia), en Ampurias, XXX, 1968, 
pkgs. 97-150. Cabe la posibilidad de que, proveniente de la necrópolis, existiese un tercer vaso atribuible a nuestro 
taller. hoy perdido, puesto que en la memoria de las excavaciones dc don Juan Rubio de la Sema aparece re- 
presentada una roseta de ocho pdtalos perfectamente atribuible al citado taller; ver J. Ruwio DE r A  SERNA, 
Noticia de una necvdpolis anlervornana descubierta en Cabveva de Mafard (Bavcelona), en 1881, en Memorias de la 
Real Academia de h Historia. XI, 1888. Iám. VI. n.0 10. 
de la necrópolis. La forma de los pies de bre la pared externa d e l  recipiente; muy 
estos dos fondos son idénticas ,, ios diá- espeso, sólido, bien conservado, brillanté, 
manchado de marrón alrededor del pie; 
metros de los mismos' 'Omo los de fondo externo reservado pero manchado por 
las estampillas, coinciden totalmente." derrame. Arcilla invisible. Pie oblicuo. atra- 
vesado por un foramen realizado después 
de la cocción, redondeado por su parte ex- 
terna y rectilíneo por la interna; fondo 
del recipiente adelgazado : borde interno del 
1-9 mismo biselado. eecoración de cuatro ro- 
setas impresas en relieve no totalmente cir- 
culares, cuyo dibujo, caótico a simple vista, 
w ... consiste en ocho pétalos, cuatro de los ' cuales se hallan enmarcados. v cuatro libres. 
. , --, 
dos a dos. Los marcos de los primeros, que 
resigudn su perímetro, poseen dos finos 
apéndices laterales que nacen de su extremo 
distal. Aspa grafitada sobre el fondo interno, 
tal vez se trate de la letra ibérica fa. Diáme- 
tro del pie, 52 mm.; altura, 60 mm.; diá- 
.....__... 
.... . ... .._ metro del borde. 163 mm.; altura de las 
2 rosetas, de 10 a 11 mm. 
Desconocemos la existencia de  rosetas 
iguales a éstas. 
MAS BoscA (Badalona, Maresme, pro- 
vincia de Barcel~na) .~"  
Fig. 9. - Materiales del taller de las pequeñas estampi- 
llas procedentes de: 1. Tu16 d'on Bosca (Badalona); 
2, Baelulo, y 3, Tossal de les Tenalles (Sidamunt). 
2. M.A.B. Sala XX (fig. 8, n.O 3). Nu- 
mero inv.: 14409. Sobre una vieja etiqueta 
lleva escrito en tinta el número 55. 
Bol completo reconstruido a base de 13 
fragmentos; forma 27 b. Superficie fina y 
lisa que posee facetas de alisado bajo el 
borde interno y externo. Barniz francamente 
negro, aunque algo agrisado, por zonas, so- 
l .  Hallazgo esporádico, realizado hacia 
los años 20 (fig. 9, nP 1). Obra en poder 
del señor M. Armengol, de Badal~na.~'  
Base fragmentada perteneciente, tal vez, 
a un bol de la forma 27 a o b. Superficie sa- 
tinada. Barniz de color negro algo azulado, 
muy sólido, espeso, adherente, brillante, 
manchado de marrón alrededor del pie, 
bien conservado; fondo externo barnizado y 
manchado; sobre el fondo interno consersa 
restos de la huella circular dejada por la 
base del pie perteneciente al vaso que fue 
cocido sobre el fondo que nos ocupa; finas 
estrías de torneado sobre la pared interna 
del pie. Arcilla dura. rugosa al tacto, algo 
69. Conservada en la vitrina n.o 9 de sala Jannoray, n.0 de inv.: 1948-37 y 1948-38; provienc de la necr6- 
pulis. Esta estampilla del vaso de Cabrera la reproduce tambien Rueio DE LA SERNA, A'oficia de una necrdpolis .... 
citado, lim. VI, n.o 8. 
60. Respecto al poblado de Mas BoseA o Turó d'en Bosea, ver E. JuhiYENr y V. BALDELLOU, E~tUdio  
de una case ibdvica en al poblado de Mos Boscd. cn Princifie de Viana. t. 126-127, 1972. pdgs. 5-67: en este 
estuaio se hallará toda la bibliografia anterior referente a este poblado. 
61. Deseamos agradecer a don M. Armengol el habernos facilitado el acceso al fragmento en cuestibn. 
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granulosa, de fractura recta y aristas cor- los que se intercalan otros tantos estambres 
tantes; color marrón agrisado. Pie algo obli- acabados por un punto en su extremo dis- 
cuo, cuya pared externa, algo más baja que tal. Diámetro del pie, 62 mm. aprox.; diá- 
la interna, ofrece un perfil quebrado, mien- metro de la estampilla, 12,s mm. 
tras que aquélla es rectilínea. Decoración a 
base de dos rosetas, descentradas y algo Existen rosetas idénticas en Enséru- 
incompletas, que formarían Parte de un ne" y en el cercano poblado de Sant Mi. 
total de cuatro. Las integran 16 pétalos dis- 
tribuidos alrededor de un punto central. que1 de Vallromanes (fig. 11, n." 4). 
Entre los extremos distales d e  los pétalos 
se encuentran situados finos puntos. Diá- 
metro del pie, 58 mm. aprox.; diámetro de sANT M ~ Q ~ ~ ~  D,~LgRDOLA (0lérdola, las estampillas, 12,5 mm. Alt Penedes, provincia de Bar~elona).~'  
La única estampilla por nosotros co- 
nocida, idéntica a éstas, se halla en Car- 1. M.M.O. Vitrina (fig. 11, n.O 6). Ha- 
si01i.~~ llazgo fortuito. 
Base fragmentada perteneciente, tal vez, 
a un bol de la forma 27 a o b. Suoerficie 
BAETULD (Badalona, Maresme, provin- 
cia de Barcelona). 
1. Museo de Badalona (fig. 9, n.O 2). Nú- 
mero inv.: CT. 307. Hallado en el estrato TI 
de la excavación realizada en 1972 en la 
rectoría de la iglesia de Santa Maria.63 
Fondo fragmentado y muy rodado per- 
teneciente a un vaso de forma indetermi- 
nable, tal vez un bol de la forma 27 a o b. 
Superficie fina y lisa. Barniz negro, espeso, 
luciente, manchado de marrón alrededor del 
pie: fondo externo reservado. Arcilla dura. 
fina, depurada, homogénea; color anaran- 
jado. Pie muy degradado, pero que permite 
hacerse una idea aproximada de su forma: 
pared externa algo redondeada e interna rec- 
tilínea y algo oblicua: pared del fondo del 
recipiente muy adelgazada. Decora el fondo 
interno una roseta algo dañada, descentrada, 
que formaría parte de un conjunto de cua- 
tro: la forman ocho pétalos que se distribu- 
yen alrededor de un punto central y entre 
fina y lisa. Barniz de color negro azulado, 
sólido, adherente, luciente, manchado de ma. 
rrón alrededor del pie y sobre la parte baja 
de la pared externa del recipiente; fondo 
externo reservado, pero manchado por de- 
rrame. Arcilla dura, fina, compacta, depu- 
rada; color beige claro. Pie corto, algo obli- 
cuo, cuya pared externa es redondeada, mien- 
tras que la interna es rectilinea. Decora el 
fono interno una única roseta, fragmentada 
y descentrada, que formaba seguramente 
parte de un conjunto de cuatro. Se trata de 
.un ejemplar de ocho pétalos separados por 
otros tantos estambres terminados en un 
punto, todo ello alrededor de un punto cen- 
tral. Diámetro del pie, 45 mm. aprox.; diá- 
metro de la roseta, 14 mm. aprox. 
Existen rosetas semejantes, pero con 
un diámetro mayor en Ensérune, Mont- 
laurés y Emporion, mientras que las de  
Sidamunt (fig. 8, n." 4) son sensiblemente 
iguales.65 
62. CEDERN~,  Carsoli (SaniniumJ. Scopevla ..., citado, pág. 211, fig. 15, n.o 6. 
63. Agradecemos al Dr. don J .  Guitart Darán la liberalidad con la que nos ha permitida cstudiar estc 
fragmento por él hallado en la excavación citada. El estrato 11 ha sido icchado eii el siglo XVlI y en él se hallan 
contenidos inateriales revueltos de toda época. 
64. Ver subra. nota 51. 
64 bis. Coi  respecto a las vicisitudes históricas de Olérdola, véase A. FExnen SOLER, El cestro anlsguo 
de San IWigucl de Oldrdola, en Archivo Español de Arqueología, XXII, 1949, págs. 21-73; E. RIPOLL, Olhdola. 
Guia itineroria. Barcelona. 1971. 
65. ~ e ' p u e d e n  ser aplicadas las rnismar observaciones hechas para el fondo n . O  12 de Ernporián; ver 
sufira, pbg. 147. 
TOSSAL DE LES TENALLES (Sidamunt, 
Segrii, provincia de Lérida).66 
1. Museo Arqueológico de Barcelona. 
Almacén (fig. 8, n."). En tinta: <<Tossal de 
les Tenalles. Cambra V. 
Bol completo reconstruido a base de 18 
fragmentos; forma 27 b. Superficie fina, que 
presenta facetas de alisado sobre la pared 
externa bajo el borde, estría de torneado 
helicoidal sobre el fondo interno. Barniz 
francamente negro, muy espeso, sólido, me- 
talizado, brillante, bien conservado; fondo 
externo reservado. pero nianchado. Arcilla 
del pie, 51 mm.; altura, 54 mm.; diámetro 
del borde, 155 inm.; diámetro de las estam- 
pillas, 13 mm. 
Existen las mismas rosetas en Ensé- 
rune, Montlaurés, Emporion y Olérdola.6' 
2. M.A.B. Almacén (fig. 9, 11." 3). 
Mitad de una base perteneciente tal vez a 
un bol de la fonna 27 a o b. Superficie fina 
y lisa. Barniz francamente negro, espeso, 
sólido, brillante, bien conservado, manchado 
de marrón alrededor del pie, fondo externo 
reservado, pero manchado. Arcilla dura, fina, 
muy compacta, depurada, de fractura recta; 
color beige rosado claro. Pie bajo, redon- 
deado por su parte externa y rectilíneo por 
la interna; ombligo de torneado bastante 
acusado. Decoran el fondo interno dos ro- 
setas, una de las cuales está incompleta, 
impresas en rc'lieve, provista cada una de 
1 ellas de ocho pétalos, que arrancan, tocán- 
B \ dolo. de un pequeño punto central. Cada pé- 
talo con~tit;~e-en realidad una celdilla e n  
hueco, que incluye un trazo en forma de lá- 
grima en relieve. Diámetro del pie, 48 mm. 
aproximadamente; diámetro de las estam- 
pillas, 11,s mm. 
y Existe una estampilla idéntica sobre 
un fondo de En~érune .~ '  
O 8 cm. 
Fig. 10. - Bol producida por el taller de las pequefias 
estarnpillas. procedente de Can Fatjó (Rubí). M o ~ í  D'ESPIGOL (Tornabous, Urgell, 
provincia de Lérida).b9 
invisible. Pie fino. oblicuo, cuya pared ex- 
terna es, redondeada, mientras que la inter- 1. Museo Diocesano de S O ~ S O ~ ~ .  Vitrina 
na es rectilínea. reciniente rnuv abierto v (figura 11, n." 2). Segunda campaña de exca- . - .. . . . . . . . . . , . . . . 
ooco oroEundo. ~ec&ación de' cuatro r& vaciones, Juli@agosto de 1971 
Setas mal impresas sobre el fondo interno, Base casi intacta y buena parte de la 
de ocho pétalos cada una separados por es- pared de un vaso asimilable a la forma 27 
tambres acabados por un punto. Diámetro a o b. Superficie satinada. Barniz franca- 
66. Detalles sobre este poblado se encontrarán en J .  COLOMINAS y A. DURAN, Restes de poblatr ibdrics 
al Pla d'U~ivgell i Segarra. en Anuari de I'lnstitul d'Estudis Catalans, VI ,  1915.1920. pigs. 606-61G M. PELricEn 
CATALAN, El Tossal de les Tenalles de Sidamunl y sus cerámicas pintadas, en Archivo Espanlol do Ayueologla, 
XXXIX, 1966, págs. 97-112: BAnsenA, L o  cerúpnica h~v+rizada de negro ..., citarlo. 
67. Se 10 pueden aplicar las mismas observaciones hechas para el fragmento anterior. 
68. Base fra~mentada, no inventariada, conservada en las reservas del mnsoo de Ensérune. 61 diánietro 
aproximado de su pie alcanza los 51 mm. 
69. El estudio topográfico y estructural del inisino se hallará en J.  M~LuQuen DE MOTES, A. T~LOIIENS, 
V. BALDELLOU. E. JUNYENT y M. CURA, Colabovación de lo. Universidad de Barcelona en Zar excuuaciones del $o- 
blado i66ico del Moli d'EsOiaol, en Tornnbour. en Pyvenae. 7, 1971, p a ~ ~ .  19-46. Agradecemos al Dr. don Antoni 
Llorens el habernos estudiar esta bwe i u e  se conserva e n é l  museo de su dirección 
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mente negro, espeso, sólido y adherente, diámetro de borde que gira alrededor de  
presenta zonas intensamente tornasoladas los 140 m m , 7 ~  
en las que dominan los tonos verdes y do- 
rados: manchado de marrón alrededor del 
pie; fondo externo totalmente barnizado. 
Arcilla muy dura, fina, bien depurada, ho- 
mogénea, de fractura recta y aristas vivas; 
color anaranjado. Pie oblicuo, cuya pared 
externa es algo redondeada, mientras que la 
interna es rectilínea. Decoración de cuatro 
rosetas impresas en relieve, dos de las cua- 
les se superponen algo, provistas de once 
pétalos cada una, entre cuyos extremos dis- 
tales se intercalan otros tantos puntos. Diá- 
metro del pie, 49 mm.; diámetro de las ro- 
setas, 13,5 mm. 
MOLETA DEL REMEI (Aicanar, Mont- 
sia, provincia de  Tarragona). 
1. M.A.B. Almacén (fig. 7, n." 1). Cani- 
paña de excavaciones de 1960.72 
Base fragmentada perteneciente tal vez 
a un bol de la forma 27 a o b. Superficie sa- 
tinada. Barniz francamente negro en la 
pared interna del recipiente y agrisado en 
la externa. espeso, sólido, adherente, bri- 
llante, manchado de marrón alrededor del 
pie; fondo externo barnizado. Arcilla dura, 
Existen rosetas idénticas en el poblado fina, depurada, compacta, su color varia del 
de Puig Castellar (Pontós) (fig. 11, n." 3). beige rosado al gris. Pie corto, oblicuo. se- 
TOSSAL DEL MOLINOT (Poal, La Nogue- 
ra, provincia de' Lérida). 
1. Hallazgo fortuito realizado en 1973 
(figura 11, n." 7). Obra en poder de don 
L1. Piera, de Bar~elona.~o 
Fragmento de pared y borde pertene- 
ciente a un bol de la fonna 27 b. Superficie 
satinada que presenta facetas de torneado 
bajo el borde externo. Barniz negro ligera- 
mente amarronado, algo gastado sobre el 
borde, pero, por lo demás, es sólido y es- 
peso, semejante a un esmalte, brillante. Ar- 
cilla dura, fina, depurada, compacta, de 
fractura recta y aristas vivas; color rojo 
amarronado. Diámetro del borde, 194 mm. 
aproximadamente. 
parado del recipiente por una estrecha aca- 
naladura; pared externa muy redondeada e 
interna rectilinea. Decoran el fondo interno 
dos rosetas que se superponen y restos de 
una tercera, que formarían parte de un con- 
junto de cuatro, impresas en relieve. Se 
componen de doce pétalos alargados y finos 
separados por puntos a la altura de sus 
extremos distales. Diámetro del pie, 52,5 mi- 
límetros; diámetro de las estampillas, 13 
milímetros, 
Mismas rosetas en Ensérune, Ullastret 
y Turó de Can O l i ~ é . 7 ~  
2. M.A.B. Almacén (fig. 11. n." 5). Cam- 
paña de excavaciones de 1960. 
Base fragmentada perteneciente, tal vez, 
a un bol de la forma 27 a o b. Superficie sa- 
~ j ~ ~ ~ l ~ ~  notable por su tinada. Barniz francamente negro, delgado, 
sólido, bien conservado, brillante; pared ex- diámetro, ya que la mayorfa de 10s bols terna del oie. en lo de la misma, 
fabricados por ei taller de las pequeñas reservada.A~fcilla dura, fina, compacta, bien 
estampillas alcanzan, por  lo general, un  depurada; color que varía de rosado a gris 
I , 
70. Hemos podido estudiar esta pieza gracias a don LI. Piera y a don L. Ectrada, a quienes expresamos 
nuestro reconocimiento. 
71. MonEL, L'atnlier des petites esla>st~illes, citado, pág. 64. Segiin nos ha informado su descubridor, don 
Emilio Junyent. durante la canlpaña de excavaciones realizada en el poblado del Tossal del Molinot (Poal), en 
el verano de 1974 ha aparecido ia base de un bol do la iomla 27 decorada con cuatro estampillas pertenecienle 
al  taller que nos ocupa: por desgracia dicho hallazgo ha sido realizado fuera de contexto estratigrifico. Se trata 
do las misnias estampilla? que decoran nuestros ejemplares de Emporion representados en la fig. 1, n.' 16, y eil 
la fig. 2, n." 4. 
72. Agradecemos al Dr. don Eduardo Ripoll el habernos facilitado el estudio de estos dos fragmentos 
hallados en el curso de sus excavaciones en dicho poblado. 
73. Ver supro. notas 41, 42 y 53. 
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sobre el fondo interno, luciente, manchado 
de rojo alrededor del pie; fondo externo re- 
servado. Arcilla dura, fina, compacta, bien 
depurada, de fractura recta y sonido metá- 
lico; color beige rosado. Pie corto, algo obli- 
cuo, muy redondeado en su parte externa y 
rectilíneo en la interna. Decoración de tres 
rosetas incompletas que se superponen, im- 
presas en relieve. Seguramente estaban pro- 
vistas de ocho pétalos ovalados, separados 
por puntos entre sus extremos distales. Diá- 
metro del pie, 50 mm. aprox.; diámetro de 
las estampillas, 14 mm. aprox. 
Conocemos la existencia de rosetas 
idénticas en Peyriac-de-Mer (oppidum de1 
M ~ u l i n ) ~ ~  y en Can Fatjó (Rubí) (fig. 10). 
DESPENAPERROS (Paterna, 1'Horta de 
Valencia, provincia de Valencia). 
1. Museo de Prehistoria de Valencia. Vi- 
trina. 
Procedente de dicho yacimiento, se halla 
conservado en el Museo de Prehistoria de 
Valencia un fragmento cerámico pertene- 
ciente a una pátera de pie alto, de reducido 
tamaño, que en la actualidad se halla des- 
provista de aquél. Se trata de una forma fa- 
bricada, según J. P. Morel, por el taller de 
las pequeñas  estampilla^.^^ 
Esta pieza experimentó muy posible- 
inente una cremación secundaria por 
cuanto su barniz, de tono azulado, pre- 
senta zonas ocre-rojizas que parecen ha- 
ber sido ocasionadas por el fuego. La 
pasta parece también haber sido afectada, 
dado que presenta un color entre marrón 
y gris oscuro. En cuanto a su estructura 
y decoración, este fragmento se caracte- 
riza por poseer un borde vuelto hacia 
abajo y un onphalos central, disponién- 
dose la decoración en la zona del iondo 
interno que delimitan estos dos elemen- 
tos, consistente aquélla en un único re- 
gistro de siete estampillas cn forma de 
cabeza humana dentro de un medallón, a 
la derecha, provistas de la corona lemnis- 
cata. Conocemos esta misma estampilla, 
idéntica, sobre una base de Ensérune, al 
parecer perteneciente a un bol de la for- 
ma 27, repetida cuatro vece~. '~  b's 
SERRETA, LA (Alcoi, Comarca d'Alcoi, 
provincia de Alicante). 
1. Museo Municipal de Alcoi. Vitrina (fi- 
gura 8, n? 2). 
Se halla conservada en el citado Museo 
tina base intacta,17 procedente del poblado 
ibérico de Le Serreta, cuyas características 
son las siguientes: Barniz negro, espeso, 
bien conservado, brillante, que deja reser- 
vado el fondo externo, si bien se halla man- 
chado por derrame. Arcilla dura, fina, depu- 
rada, compacta, color beige anaranjado. Su 
decoración consiste en una roseta única im- 
presa en relieve, que alcanza 8 mm. de diá- 
metro, formada por 16 pétalos, finos y 
alargados. 
Existe una base decorada con una ro- 
seta única, procedente del Foro romano, 
que presenta la característica de poseer 
16 pétalos, pero, al contrario de la que 
decora la base de Alcoi descrita, su im- 
presión es en 
75. Ver supra, nota 57. 
76. MOREL, Cdramigue d vernis lzoiv du For%m ..., ciial~, númc. 85 y 137: kla~.~.~. L'alelier des petilea 
eslampilles, citada, pkgs. 85 a 88 y figs. 17 y 18. 
76 bis. N.0 inv.: 5.654. Expuesta eii la vitrina n . O  5 de la salar situada en la planta baja del Museo Mono- 
gráfico de EnsCrune. 
77. Agradecemos al director de dicho museo, señor don Vicente Pascual, el habernos permitido estudiar 
esta pieza. 
78. MoREL, Cdraramipue uernis noiv 4% Fovum ..., citado, n.o 213; MOREL, L'atelier des palitas estampiilcs, 
citado, pág. 76, fig. 8 6. 
Fig. 12. - Napa de distribución de los productos del taller de las pequeñas estampillas en la ~eninsula  Iberica: 
1, Rhode; 2 Emporion; 3, Puig Castellar (PontÓs): 4. Ullactret: 5, Les Escomes (Tona); 6. Sant Miquel de Vallro- 
manes; 7. Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet); 8, llduvo; 9, Baetulo y Turh d'en 3osc.i; 10, Can Fatj6 
(Rubi): 11, Turó de Can Oliv6 (Cerdanyola); 12. Sant Miquel d'Ol&rdola: 13. Molí d'Espígol (Tornabous): 14, 
Tossal del Molinot (Poal); 15. Tossal de les Tenailes (Sidainunt); 16, Sant Antoni de Calaceit; 18, Despeñaperros 
(Paterna): 19. La Serreta (Alcoi): 20. necrópolis de El Cabecico del Tesoro (Verdolay); 21, Cádiz. Faltan los puntos 
correspondientes a los yacimientos de Guissona y del poblado do La Pedrera. Los yacimientos con m i s  de cinco 
ejemplares se indican con un punto de diimetra algo mayor. 
CABECICO DEL TESORO, EL (Verdolay, 
provincia de Murcia). 
1. Museo Arqueológico Provincial. Vi- 
trina. 
Procedente de esta importante necró- 
polis ibérica se halla conservado en dicho 
museo un bol del taller de las pequeñas 
estampillas, de la forma 27, intacto y de- 
corado con cuatro estampillas semejantes 
a las que adornan el fondo emporitano 
estudiado con el n." en el apartado co- 
rrespondiente al Almacén Ga11día.7~ Esta 
última apreciación no la podemos soste- 
ner con el necesario rigor por cuanto 
nuestro conocimiento del bol del Museo 
de Murcia se reduce a su observación en 
el interior de la vitrina en la que se halla 
expuesto. 
Con respecto a este vaso, que se halla 
79. Ver sirpra, pag. 143. y fig. 2, n.o 1, 
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expuesto como perteneciente al ajuar  de ciado en la vitrina a un plato en campa- 
la tumba. n." 316, nos vemos en la obliga- niense A perteneciente a la forma 55, pos- 
ción de hacer algunas observaciones en terior sin duda alguna al 150 a. de J. C. 
lo referente a esta atribución. En efecto, Pero no es eso todo, ya que los restantes 
el vaso, que se halla expuesto como aso- materiales no expuestos de la tumba 316 
Fig. 13. - Materiales del taller de las pequeñas estampillas procedentes de: 1 y 3, Puig de Saiit Andreu (üllas- 
tret); 2, Guicsona; 4, Can k t j 6  (Rubí). 
ciado a los materiales de dicha tumba, se 
halla situado muy cerca del ajuar de la 
tumba 11." 27, al cual creemos que en rea- 
lidad debe pertenecer en razón de lo si. 
guiente. En primer lugar, el ajuar de la 
tumba 316, que no se halla expuesto en su 
totalidad, comporta unos materiales de 
barniz negro importados que se hallan, 
cronológicamente hablando, muy alejados 
del bol perteneciente al taller que nos 
ocupa, ya que, en efecto, éste se halla aso- 
nos son en parte conocidos por aparecer 
en una de las fotografías publicadas con 
materiales de la necrópolis; nos referimos 
concretamente a la que se reproduce en 
una de las comunicaciones presentadas al 
Tercer Congreso Arqueológico del Sudeste 
Español,80 mediante la cual se advierte la 
existencia, entre el ajuar del enterra- 
miento, de dos páteras de la forma 26 y 
otra de la 36 pertenecientes a la campa- 
niense A, además de dos kalathoi ibéricos 
80. G. NIETO GALLO. La necropoli hirpdnica del Cabecico del Tesoro, Verdolay (Murcia) ,  en Crónica del 
IZI Congreso Arqueológico dcl Sudeste Español, Murcia, 1947 (1948). lám. XLIII. Esta misma fotografía fue publi- 
cada anos antes asignando en esta ocasiún los materiales re~roducidos en la misma a la tumba n.o 3fi. sin duda 
por error tipograti&; ver: G. NIETO GALLO, La necvdpoli h;.$bnica del Cabccico dei Tesoro, Verdoiay (Murcia) .  
Cuarta campalia de excauaciaes. en Bolelin de los Seminarios de Arlo y Arqueologia (Valladolid), X, 1943-1944, 
págs. 165.175. Iim. IX. 
pintados fechables en el siglo 11 a. de J. C. 
Con respecto a la tumba 27, a la que cree- 
mos debe ser reintegrado el bol, se cons- 
tata la presencia de cuatro páteras produ- 
cidas por el taller de las tres palmetas 
radiales, ubicado en Rhode, cuyas carac- 
terísticas son idénticas, estructural y de- 
corativamente hablando, a las de los va- 
sos fragmentados que en el estrato 3 de la 
Ciudadela de Roses van asociados a los 
fragmentos de taller de las pequeñas es- 
tampillas estudiados más arriba.81 Por 
todo cuanto antecede, nos parece más 1ó- 
gico pensar que la colocación del bol 
junto a los materiales de la tumba 316 
se debe a un error involuntario, debién- 
dosele pues considerar como pertene- 
ciente a la 27, cuyos materiales se hallan 
expuestos a pocos centímetros de los de 
la anterior. 
La ausencia para la mayoría de nues- 
tras estaciones prerromanas de fechas de 
fundación o de destrucción, así como la 
carencia para la mayoría de los hallazgos 
de una posición segura en estratigrafia, 
hace que los datos que podamos aportar 
para la datación de los productos del ta- 
ller de las pequeñas estampillas en la 
Península Ibérica sean ínfimos y poco de- 
terminantes. Vale, sin embargo, la pena 
precisarlos para ver hasta qué punto con- 
cuerdan con la datación propuesta por 
J. P. M ~ r e l . ~ ~  
En primer lugar existe un dato que 
proporciona la Ciudadela de Roses y que, 
en nuestra opinión, es el más sólido de 
los que vamos a enunciar, dado que los 
otros dos se apoyan en gran parte en esta 
primera evidencia. Este primer dato se 
basa en el hecho de que ni en el es- 
trato 3 de la Ciudadela de Roses ni por 
encima de él no existe ningún material 
barnizado de negro susceptible de ser 
considerado como perteneciente a la cam- 
paniense A y que sólo se reactivan las 
importaciones itálicas a partir de la 
época de Augusto, de lo cual cabe infe- 
rir que las pequeñas estampillas llegaron 
a Rhode antes de la aparición de la cam- 
paniense A, cuyo inicio se sitúa común- 
mente hacia los comedios del siglo 111 
antes de J. (2.8' NO se nos oculta, de todos 
81. Ver supra. nota 8. 
82. MOREL' L'aleli81 des petiles estampilles. citado, p&g. 113: 11 se Peut que sa produclion ail c~nimencd 
dds les environs de 300 a*. n .  d .  pour na cesser que vers 2.50, mais il iaul probablement En silusr l'apogée pcndanl 
une pdviodc d'une vinglaine d'années que je  serais antend ir placer en 285-265 environ auanl nolve Irc. 
83. La falta de campaniense A se comprueba ojeando las figirras del trabajo de F. Riuró y F. Cufi acerca 
de los resultados de las excavaciones llevadas a cabo por el segundo cn la Ciudadela de Roses antes de la guerra 
civil, si bien estos autores sostienen su existencia fiándose del color mas o menos rojizo de la pasta de las pro- 
ducciones de Rhode, las cuales, por otra parte. cuando están pasadas de horno y, por lo tanto, son de color gris, 
se clasifican dentro del tipo C. En realidad. se advierte una homogeneidad absoluta entre los materiales repre- 
sentados por estos autores y los estudiados por nosotras. Respecto a los primeros, ver F. RluR6 y F. C u ~ i ,  Pros- 
pecciones arqueolúgicas en Rosas (Gevona), en Anales del Instiluto de Esludios Gerundanses. XV, 1961-1962, 
págs. 203-224, consultar especialmente la Iám. 11, n.o 7; 1u lim. 111, niims. 2, 3, 5 y 6 y las figs. 14 a 16. 
Respecto a la fecha de aparición de la campaniense A, las opiniones más autorizadas tienden a fijarla hacia 
la mitad o el tercer cuarto del siglo 111 a:de J. C. Por una  fecha de hacia el 250 se proniinciaii: LALIBOCLIA, 
Pvime osservaeioni sugli slrali prefotnani ..., citada, pág. 247: BERNABO BREA y C~vnr ixn ,  Meligunls-Lipirra ..., 
citado. pig. 248. y VALL DE PLA. El poblado ibbico de Coualla ..., citado, pag. 183. Morel. por su parte, habla de 
la ejlistoncia de una protocampaniense A en la primera mitad del siglo 111, que habría perinanecido arrinconada 
hasta mediados de dicho siglo en la isla de Iscbia; ver: MOREL. L'afdier des petites edampilles, citada, págs, 11  
y 1 IR, mientras que en otro lugar sitúa su aparición en el tercer cuarto del siglo 111: ver: I<erkouane. Ville punigue 
du Ca? Bon. citado. pag. 504, nota 2. Finalmente, y en nuestra opinión, las fechas propuestas por J. Barberá 
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modos, que este dato se base en un argu- 
mento ex silentio y que por consiguiente 
no es del todo determinante, pero si te- 
nemos en cuenta las razones de peso ex- 
puestas por J. P. More1 para la datación 
del taller en la primera mitad del siglo III 
antes de J. C., deberemos reconocer que el 
dato proporcionado por la Ciudadela de 
Roses es perfectamente complementario. 
Un segundo indicio, mucho más lato, 
lo facilita el poblado ilergeta del Tossal 
de Les Tenalles, de Sidamunt, para el 
que se ha venido diciendo que existe un 
hiatus cronológico que abarca desde la 
mitad del siglo IV a la del siglo III, pe- 
ríodo durante el cual el poblado no ha- 
bría recibido importaciones de cerámicas 
barnizadas de negro!' En nuestra opi- 
nión, si bien resulta tal vez posible esta 
apreciación para la segunda mitad del si- 
glo IV, detalle en el que no queremos en- 
trar en discusión, no creemos que sea vá- 
lida para el periodo comprendido entre el 
300 y el 250 antes de Jesucristo, ya que un 
repaso de1 material de barniz negro publi- 
cado procedente del poblado en cuestión 
evidencia que no sólo existen restos atri- 
buible~ al taller de las pequeñas estampi- 
llas, sino que además hay otros productos 
que son los que precisamente acompañan 
en el estrato 3 de Rhode a las pequeñas 
estampillas de dicho yacimiento y que, 
además, son atribuibles al taller de las 
(350 a. de 3. C.) y yor los Jehasse (300 a. de J.  C.), son 
La cerdmica campaniense, en Iniormacidlz Arpueoldgica, 
páteras de las tres palmetas radiales, para 
cuya fabricación tenemos motivos para 
pensar que era realizada en la misma 
Rhode. Así, pues, pequeñas estampillas y 
productos barnizados de negro de Rhode 
serían las cerámicas finas que llenarían la 
segunda mitad del hiatus de 50 años si- 
tuado entre la desaparición de las cerá- 
micas precamcanienses a finales del si- 
glo IV y la aparición de la campaniense A 
a mediados del siglo &I a. de J. C. 
Otro indicio lo proporciona el yaci- 
miento de Ullastret, donde podemos cons- 
tatar, en el estrato 11 del corte J de la 
14." estratigrafía, la asociación de una 
base de taller que nos ocupa (fig. 7, n." 2) 
a productos del talter de las páteras de 
las tres palmetas radiales + Rhode y 
la completa ausencia de campaniense A, 
tal como ocurre en el estrato 3 de la 
Ciudadela de Roses. 
Asimismo, en la estratigrafía ideal del 
poblado de La Pedrera representada en la 
sección arqueológica del Instituto de Es- 
tudios Ilerdenses, en Lérida, se observa, 
en el estrato 11, un fragmento de pared y 
borde de un bol que puede ser atribuido 
al taller de las pequeñas estampillas. Di- 
cho fragmento, que no hemos podido es- 
tudiar con las debidas condiciones y al 
que nos referiremos más abajo, se en- 
cuentra por debajo de una abundante 
serie de bases atribuibles sin lugar a du- 
exageradamente altas; ver. respectivamente. J.  BARBERA, 
núm. 2, mayo-agosto de 1070. pAg. 39; JEIIASSE. La né- 
cvopole grbrromaine ..., citado, pág. IM). 
84. BARBERA, 1.a cerdlnica barnizada de negro .... citado, pág. 162. Al taller de las pequeñas estampillas 
portenecon el bol n.0 1 de la fig. 7 y la base n . O  15 de la fig. 9 del citado trabajo. que nosotros reestudiamos 
on e1 presente trabajo. A la piaduccihn de Rhode le piieden ser atribuidos los vasos 2 y 4 de la fig. 6; las bases 
U y 12 de la fig. R. la base 6 de la fig. 9 y las palmetas 42 y 45 de la fig. 10, cuyas bases no se representan. 
Según oste niismo autor tambien se detecta un  hialus correspondiente a la primera mitad del siglo 111 a. de J. C. 
cn el poblado del Turó de Can O l i d  (Cerdanyola); vor: R n n e s ~ h  y otros, El poblado p w o m o n o  del Tur6 de Can 
OlivE ..., citado, pág. 217, apreciación que se contradice con la presencia de materiales atribuibles a la pro- 
ducción de Rhode y de una base perteneciente a un bol del taller de las pequeñas estampillas. En e1 trabajo más 
arriba citado corresponden a Rhode las fondos decorados con las est~~mpillas 3, 4 y 12 de la fig. 12. Correspon- 
dientes a la segunda etapa de las cxcavacionos en dicho poblado; ver: BARBERA y otros, El poblado prerromano 
del Turd do Can Olivé de Cerdorryola ( B a r c ~ l o n a j .  Segunda y <illima elapa de las excaveciones, citado, podemos 
señalar como atribuible a las producciones de Rhode la base 5 de la fip-. 3. y al taller de las pequeñas eitampi- 
llas la base 7 de la misma figura 
das al taller de las páteras de tres palme- 
tas radiales, de Rhode, cuya producción 
tuvo lugar durante la primera mitad del 
siglo 111 a. de J. C. Dichas bases forman 
parte del conjunto de materiales perte- 
necientes al estrato 1 de la estratigraf'ia, 
en el que tampoco se encuentra presente 
la campaniense A. 
Por último, cabe citar la existencia de 
la tumba nP 27 de la necrópolis del Ca- 
becico del Tesoro, en la que hallamos 
asociado un bol de nuestro taller a cuatro 
páteras del taller de las tres palmetas ra- 
diales, de Rhode, decorados de la misma 
manera que los fondos del Tossal de Les 
Tenalles y de la Ciudadela de Rhode, an- 
tes citados,85 lo cual señala también de 
una manera indirecta y aproximada. un 
momento de hacia la primera mitad del 
siglo 111 a. de J. C. 
* 
En lo que a la difusión de los produc- 
tos del taller de las pequeñas estampillas 
en la Península Ibérica se refiere, una 
simple ojeada a la figura 12 permite ob- 
servar que éstos se encuentran reparti- 
dos desde Cataluña hasta Murcia, advir- 
tiéndose una mayor concentración de 
hallazgos en las zonas del centro y del 
norte de Cataluña, hecho al que, sin em- 
bargo, no hemos de dar excesivo relieve, 
dado que se trata de la zona que hemos 
podido estudiar más a fondo; nada, pues, 
se opone a que el día en que se conozca 
mejor la cerámica barnizada de negro del 
sur de Cataluña y del País Valecician~,~~ 
se llenen de hallazgos los grandes claros 
que actualmente se advierten entre el Llo- 
bregat y el Segura. En cuanto a su expan- 
sión hacia el interior peninsular, se ob- 
serva que los puntos más avanzados se 
localizan en la zona ilergeta (Molí drEspi- 
gol, en Tornabous; Tossal del Molí, en 
Poal; y Tossal de les Tenalles, en Sida- 
munt) y en la interna de la Ilercavonia 
(Sant Antoni de Calaceit). Otra es la pro- 
blemática que plantea el conocer el limiie 
sur de su expansión peninsular, situada 
por ahora, a base de hallazgos seguros en 
yacimientos prerromanos, en la actual 
provincia de Murcia (necrópolis del Ca- 
becico del Tesoro)!' Algunas razones de 
tipo histórico, a las que más adelante 
haremos referencia, inducen a pensar que 
éste es el límite verdadero y que las pe- 
queñas estampillas no lo sobrepasaron. 
Capitulo especial merece la relación 
existente entre nuestros hallazgos y los 
de la Provenza-Languedoc, ya que se ob- 
serva la inexistencia de una solución de 
continuidad entre una y otra vertiente 
pirenaica; además, no sólo no constata- 
mos ningún corte, sino que en muchas 
85. Ver supm, p6g. 137, nota 8. 
86. Resulta interesante constatar la total ausencia de pequeñas estampillas en el poblado ibérico de 
Covalta, del que nos san tan bien conocidas las cerámicas barnizadas de negro, y donde todo parece ser anterior 
a la mitad del siglo III a. de J. C. Cabe sin embargo constatar, entre sus series ceramicas. la existencia de algunos 
fragmentos perfectamente atribuibles a la producci6n de Rhodc; ver VALL DE PLA, El@obladd ibé~ico da Condtn. .., 
citado, pág. 124, figs. 29, Y5 a 97, y pág. 140, figs. 32, 121. Este último fragmento pertenece a la base estudiada 
con el n.0 95, base quo corresponde a una pátera de las tres palmetas radiales de Riode. Otras ejemplares de este 
aliar se hallan en La Serreta d'Alcoi (inéditos, conservados en el Museo de Alcoi) y en el yacimiento de Los 
Nietos (Murcia); ver E. DIEXL. P. SAN MARI~N MORO y H. SCRUEART. LOS Nietos, en Madvider Milleilungcn, 
t. 3. 1962, fig. 11, números 28 y 29. 
87. La existencia de un bol de pequeñas estampillas en el Museo de Cádiz no ofrece suficientes garantías 
a la hora de valorar el limite de esta expansi6n. ya que sc desconocen el lugar y las circunstancias de su hallazgo. 
Lo mismo ocurre con otro bol del mismo taller, expuesto cn el Museo Arqueológica de Sevilla y publicado por 
C. Fenvhuo~z-C~rcnnno,  La coleccidn de vasos griegos, italogriegos y cerámica campaniense dei Musco drqueo- 
Idgica de Sevilla, en Zephyrus, IV, 1953, pág. 201 y iám. XIV b, ingresado en dicho museo por donación de 
un particular en 1891 y del que se desconocen tambihn el lugar y las circunstancias de su hallazgo. Con 
respecto al bol de Cádiz. ver WIOREL, L'alelier des petiles estampilles, citado, pág. 101. 
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ocasiones las mismas estampillas docu- 
mentadas en la Narbonense (especial- 
mente las de Ensérune, Montiaurés y op. 
pidum del Moulin, en Peyriac-de-Mer), ha- 
llan su paralelo exacto en vasos o fondos 
hallados en nuestra Península. Es por este 
motivo que nos parece posible pensar que 
las pequeñas estampillas de aquí llegaron 
a nuestro país desde el norte, siguiendo la 
ruta que jalonan los hallazgos realizados 
en los establecimientos coloniales e in- 
dígenas de las costas del arco ligur, de 
manera que cabe la posibilidad de ver en 
este fenómeno la acción comercial del in- 
termediario massaliota, hecho que no ten- 
dría nada de extraño si por un momento 
nos detenemos en el recuerdo de las bue- 
nas relaciones políticas y comerciales en- 
tre Roma y Massalia, tan estrechas que 
se ha llegado a pensar que en todos los 
tratados habidos entre Roma y Cartago 
se hallan implícitos los intereses comer- 
ciales de Marsella si se tiene en cuenta 
la manera como aquellas dos potencias 
se reparten sus áreas de infl~encia.~' Por 
otra parte, jno resulta ciertamente suges- 
tiva la constatación de que el limite meri- 
dional de la expansión de las pequeñas 
estampillas en la Península Ibérica se 
halle precisamente en la necrópolis del 
Cabecico del Tesoro, a muy poca distan- 
cia de Mustia Turseion (Cartagena), ciu- 
dad que según el tratado del 348 a. de 
Jesucristo servía de limite a la influencia 
romana y de sus aliados hacia el sur de 
la Penins~la? '~ Evidentemente la confir- 
mación de esta hipótesis se halla condicio- 
nada por los resultados obtenidos en las 
futuras investigaciones sobre la cerámica 
de barniz negro de la Andalucía medite. 
rránea, aun cuando hay que hacer la sal- 
vedad de que aun en el caso de que el 
limite fuera el que sospechamos, produc- 
tos del taller de las pequeñas estampillas 
habrían podido llegar al sur de Cartagena 
a través del comercio púnico que, como 
es sabido, llevó a la Sicilia occidental, a 
Cartago y a su hinterland -pero no a 
Marruecos - cerámicas de esta ~lase .9~ 
A pesar de todo, un dato a favor de nues- 
tra hipótesis radica en la total inexisten- 
cia de pequeñas estampillas en la isla de 
Ibiza, por lo cual, hasta que no se de- 
muestre lo contrario, hay que descartar 
la utilización de la misma como plata- 
forma utilizada para la introducción de 
los productos del taller del que venimos 
tratando en las costas peninsulares?' 
88. G. NENCI. Le relaeioni con Marsiglia nella politica estera vontaua (Dalle origini alla prima guerra 
punica), en Rivista di Sfudi Liguri, XXIV, 1958, págs. 80-97. 
89. POLIBIO, 111, 34, 1-2. La fecha del 349 no se halla especiiicada en el texto de Polibio, ya que tan sólo 
habla de un segundo tratado despuBs del tratado del año 609; sin embargo cabe pensar que se trata del que 
Uiadoro y Livio fecha, en aquel año: D'ooono, XVI, 19. 1: Livro, IX. 43, 26. 
90. MOREL, L'atelier des petiter estampilles, citado, pigs. 101 y 103. La presencia de un bol de las pe- 
quenas estampillas está atestiguada en el pecio púnico de Manala; ver H. Fnosr y J. Con~Is. La seconde cam- 
pagne de fouilles de l'epauepunifue de Sic<Le, en Archeologia (París), núm. 61. agosto 1973, pág. 26; H. Fnosz'. W. 
CULICAN y J. E. CURTIS, The pr~nic wreck in Sicily. 2, The pottevy fvon tha ship, en Nautical Archaeology and 
Underwaler Exl>loration. 3, 1, 1974, pág. 52, fig, 15, n.o 41 y pág. 63, fig. 16. Un dato negativo a retener es la 
inexistencia de pequenas ostarnpiltas hasta el momento presente en el actual Marruecos; ver J. P. MOREL, Cera- 
mique a vernis noiv du Maroc, en Antiquitds Afvicnines. t. 2, 1968, págs. 55-76. En esta parte del Mogreb las pe- 
qu&as estampillas podrían haber hallado la competencia de las producciones locales marroquies del tipo de las 
del horno de Kouass (Arcila) que. en nuestra opiiiión, deben fecharse en la primera mitad del siglo 111 y no en la 
segunda. como afirma M. Ponsich al creerlas imitaciones de la campaniense A; se trata de productos paraleli- 
zables, por características tipológicas y cronologia, a los de Rhode, ya citados; ver M. PONSICH, Les cÉramigues 
d'imitation: La campauienne de Iiouass, en Archivo Espatlol de Arqueologla, t. 42. 1969. págs. 56-80. 
91. DEL AMO. La cerdmica campaniense de importacidn ..., citado, passina. Entre los materiales de barniz 
negro de Ibiza publicados por M. del Amo no hay nada susceptible de ser considerado como perteneciente al  
taller que nos ocupa. Asimismo. no hemos podido hallar ningún vaso perteneciente al mismo entre los numerosos 
materiales que integran la colección ibicenca del Museo Arqueológico de Barcelona. 
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Una ausencia lamentable, debida a la 
falta de publicaciones sobre sus cerámi- 
cas de barniz negro, la constituyen las 
islas de Mallorca y Menorca, teniendo en 
cuenta de que resultaría muy interesante, 
con el fin de atestiguar la existencia de 
una ruta norteña para la introducción pe- 
ninsular, vía Marsella, de las pequeñas 
estampillas, saber si las islas Baleares si- 
guieron o no jugando el mismo papel que 
desempeñaron en el siglo IV a. de J.  C. de 
base para la penetración comercial del 
mundo griego en la Peninsula Ibérica. Ac- 
tualmente, gracias a las excavaciones sub- 
marinas llevadas a cabo en el pecio del 
Sec (Bahía de Palma de Mallorca)?* in- 
tuimos algo mejor el camino de llegada 
a la Península de los productos áticos y 
de la Magna Grecia durante la primera 
mitad del siglo IV a. de J. C., los cuales 
alcanzaban el lejano Occidente a través 
de la milenaria ruta de las islas;93 sin 
embargo, este conocimiento, necesaria- 
mente fragmentario, debería ser amplia- 
do al siglo 111 mediante el estudio de 
las pequeñas estampillas en las dos islas, 
con lo que. de probarse su existencia en 
las mismas. demostraría que estos pro- 
ductos pudieron acceder a la Peninsula 
por el mismo camino que llegaron las ce- 
rámicas áticas precampanienses y de fi- 
guras rojas tardías del siglo Por el 
contrario, su ausencia, de ser plenamente 
confirmada, podría llegar a ser un indi- 
cio de la momentánea extinción de la ruta 
marítima de las islas, quizá debida, a par- 
tir del 264, a la primera conflagración 
romano-cartaginesa, al concordar con la, 
hasta ahora, total ausencia de pequeñas 
estampillas en la isla de Cerdeña, carencia 
que contrasta, por ejemplo, con su gran 
abundancia en Aleria.Ps Esta nueva hipóte- 
sis, de confirmarse, podría probar que si 
en el siglo IV la iniciativa del comercio con 
nuestra Peninsula se hallaba en manos 
de los comerciantes griegos de la Magna 
Grecia, durante la primera mitad del si- 
glo III esta primacía, al mcnos en parte, 
habría podido pasar a manos de los ro- 
manos y, con ellos, a las de los massalio- 
tas, hecho que contrastaría, en lo que a 
estos últimos se refiere, y si hemos de 
creer las deducciones de Francois Villard, 
con el débil papel económico jugado por 
Marsella en el mundo mediterráneo occi- 
dental del siglo IV a. de J. C., que se evi- 
dencia en la casi inexistencia en dicha ciu- 
dad de importaciones áticas o itali0tas.9~ 
En lo referente a Roma, no nos ha de ex- 
trañar que la ciudad experimentara en el 
siglo III un auge económico con miras 
mediterraneas si se tiene en cuenta que 
desde medio siglo atrás Roma dominaba 
ya la Campania y que los intereses de 
ésta habrían podido condicionar esta ex- 
pansión que eiitrevemos. Por otro lado, 
92. F. PALLARÉS SALVADOR, El fiecio del Sec y su sigsi/icación histórica, en Simnposo Inl~rnocionai de 
Colonizecioncs, Barcelona-Ampurias, 197.7. Barcelona, 1974, págs. 211-215: EAD., La primera exploración sisle- 
mdtica del pecio del Sec ( P d m a  de Mallorca) en Rivista di  Stwdi Liguri, XXXVIII, 3-4, 1972, págs. 287-326. 
93. A. GAnci~ Y BELLIDO, Hispnnia GY~?~'c<I, vol. 1, Barcelona, 1948, págs. 66-78. 
94. Las cerámicas del pecio del Sec son las mismas que las que se hallan en los yacimientos peninsulares 
de la primera mitad del siglo IV; aii, por ejcmplo, ademb de los vasos lisos barnizados de negro se encuentran 
vasos Bticos de figuras rojas tardía? pertenecientes al llamado Grupo de Viena 116, son ni i~y abundantes cii el 
pecio y en la Peninsula desde Empovion hasta la actual provincia de Jaén; ver PALLARI?~,  El pecio del SEC ..., citado, 
pág. 213; EAD., L a  primera ex#lolacidn sislemdtica .... citado. págs. 300-304. 
95. MOREL, L'aleliev des pelitts 6slempiller. citado, pig. 117; JzwassE, La nécrnpolc firérronzaine ... citado. 
1áms. llR-122. 
96. F. VILLARD, La céramique grecque de Marseiiie, París, 1900. pig. 33. Asimismo este autor constata 
su falta en los oppida del Languedoc; (bid. ,  págs. 119-120. Con respecto a estos problemas ver las objeciones ior- 
muladac para las tesis de F. Villard por H. GALLET DI? SANTERRE, A P Y O ~ O S  de cévamique grrccql&~ de IMarscillc, 
en Revue des &des Anciennes, LXIV. 3-4, 1962, phgs. 400-403. 
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no hemos de olvidar que es precisamente necesidad con la que hacer frente a la 
durante esta primera mitad del siglo 111 amenaza que Pirro representaba, sino 
antes de Jesucristo que Roma empieza a también prueba de los primeros pasos 
emitir sus primeras didracmas, así como dados por Roma en su irreversible trans- 
las primeras series del aes grave del tipo formacion en una gran potencia medite- 
Jano/Mer~urio,'~ indicio no sólo de una rránea e imperialista. 
ADDENDUM 
Con posterioridad a la entrega a la 
imprenta de nuestro original sobre el ta- 
ller de las pequeñas estampillas en la Pe- 
nínsula Ibérica, en la primavera de 1974, 
nos ha sido posible trabar conocimiento 
con otros ejemplares cerámicos fabrica- 
dos por aquel centro productor, proceden- 
tes de Uilastret, de los silos de Can Fatjó, 
en Rubí (Barcelona), y de las poblaciones 
leridanas de Guissona y Vallfogona de Ba- 
laguer (La Pedrera), respectivamente. 
En primer lugar pasaremos a estudiar 
los ejemplares hallados en el curso de 
unas excavaciones realizadas en el Puig 
de Sant Andreu (Ullastret) por el profe- 
sor don Juan Maluquer de Motes en el 
año 1965. Dichas excavaciones se realiza- 
ron en una zona adyacente a la muralla 
de la ciudad en su sector sudoeste, junto 
a la calle n? 2. Los dos vasos fragmenta- 
dos que vamos a estudiar seguidamente 
salieron en el cuadro 6 de la excavación y 
esta excavación tiene en preparación di- 
cho autor.98 
PUIG DE SANT ANDREU (Ullastret, Baix- 
Empordá, provincia de Gerona). 
1. Ullastret, Q. 6, E. 111 a. Depositado 
provisionalmente en la delegación barcelo- 
nesa del C.S.I.C. (fig. 13, n." 1). Cuarta. parte 
de un bol perteneciente a la forma 27 a lo 
suficientemente explícito como para permi- 
tir su reconstitución. Superficie satinada que 
presenta abundantes facetas de alisado so- 
bre la pared externa del recipiente en su 
sector más curvo. Barniz francamente negro, 
brillantc. tornasolado, sólido y muy adhe- 
rente; ocupa el fondo externo y se halla 
manchado de marrón alrededor del pie. Ar- 
cilla muy dura, compacta. bien depurada, 
cuyo color varía de beige anaranjado a 
beige agrisado. Decoran el Fondo interno 
tres rosetas completas y restos de una 
cuarta, de ocho pétalos cada una, separados 
por finos trazos acabados en un punto en 
sus extremos distales. Entre las rosetas exis- 
en el estrato 111 a. Damos a continuación ten perforaciones destinadas al lañado del 
una descripción sucinta de los mismos vaso. Diámetro del pie, 48 mm. aprox.; al- 
tura, 54 mm.; diámetro del borde, 158 mm. 
sin entrar en Otros dado que 
aprox.; diámetro de las rosetas, 12/13 mm. 
su estudio definitivo, así como del otro 
material que les acompañaba, deberá apa- Existen rosetas idénticas a éstas en el 
recer en el trabajo de conjunto que sobre poblado de Sant Miquel de Vallromanes 
97. Según R. Thamsen, las didracmas debieron aparecer hacia el 280-279 a. do J .  C. coincidiendo con 
cl tratada romano-cartaginés y el inicio de la giierra con Pirro; R.  T N O ~ < S E ~ - ,  arly roman coinagc, 111, Copcnha- 
gue, 1961, pág. 154. Respecto al aes grave, la fecha de aparición, según Thomsen, parece ser de alrededor del 289 
a. de J.  C., algo anterior, por lo tanto, a la de la didracrna: ver op. cit. ,  pigs. 178-179. 
98. Agradecemos al Prof. don Juan Maluquer de Motes el habernos permitido llevar a cabo el estudio 
de estos dos ejemplares. 
(fig. 11, nP 4)' en Baetulo (fig. 9, nP 2) y, 
como veremos dentro de poco, en los 
silos de Can Fatjó, en Rubi (fig. 12, nú- 
mero 4), esto por lo que a nuestra Penin- 
sula se refiere; fuera de ella han apare- 
cido las mismas rosetas en E n ~ é r u n e . ~ ~  
2. Ullastrel, Q. 6, E. 111 a (fig. 13, n." 3). 
Depositado provisionalmente en la delega- 
ción barcelonesa de C.S.I.C. Fragmento de 
la pared y del borde de un bol pertene- 
ciente a la forma 27 a. Superficie de tacto 
satinado, con facetas de alisado sobre la 
pared externa. Barniz francamente negro, 
brillante, sobre el que aparecen zonas tor- 
nasoladas y doradas; muy sólido y adhe- 
rente. Arcilla dura, fina, depurada, de frac- 
turas rectas y cortantes; su color varia de 
un gris a un gris anaranjado. Diámetro del 
borde, 154 mm. aprox. 
Los otros tres ejemplares producidos 
por el taller de las pequeñas estampillas, 
objeto de esta nota adicional, proceden de 
Can Fatjó, en Rubi (Vallés Occidental), 
y de las localidades de Guissona y de Vall- 
fogona de Balaguer (poblado de La Pe- 
drera). Los dos primeros fueron hallados 
en sendos silos, el primero en unas exca- 
vacionts realizadas no ha mucho .por afi- 
cionados locales, mientras que el segundo 
lo fue por don J. Colominas i Roca, quien 
dirigió, en 1933, las excavaciones que en- 
comendara realizar el Institut dzstudis  
Catalans al Servei d'lnvestigacions Ar- 
gueoldgiques en aquella localidad leri- 
dana.'OO El fragmento de La Pedrera lo 
fue por J. Maluquer de Motes.1o' 
1. Museo de Rubi, almacén, N:' inv.: 
AB. Z1 (fg. 13, n." 4). Base fragmentada 
perteneciente a un bol de la forma 27. Bar- 
niz de tacto satinado, francamente negro, 
espeso, sólido, adherente, brillante; fondo 
externo, pared externa del pie y una porción 
de la parte baja de la pared externa del re- 
cipiente reservados. Arcilla dura, fina, depu- 
rada, compacta, de color anaranjado. Deco- 
ran el fondo interno tres rosetas, de un con- 
junto de cuatro, dos de las cuales coinciden 
con la línea de fractura de la base; la ter- 
cera, aunque mal impresa, se halla com- 
pleta. Se trata con seguridad de rosetas de 
ocho pétalos separados por trazos que ter- 
minan con un punto situado en sus extre- 
mos distales. Diámetro del pie, 47 mm. 
aproximadamente; diámetro' de las rosetas, 
13 mm. aprox. 
Existen rosetas absolutamente idénti- 
cas en el poblado de Sant Miquel de Vall- 
romanes (fig. 11, n." 4). en Baetulo (fi- 
gura 9, n." 2), en Ullastret (fig. 12, n.") 
y en Ensér~ne. '~'  
GUISS~NA (La Segarra, provincia de 
Lérida). 
1.  Museo Arqueológico de Barcelona, al- 
macén. Hallado en el silo n." 3 (fig. 13, n.O 2). 
Fragmento de pared correspondiente al 
cuerpo de un lekythor. Superficie satinada,, 
provista de abundantes facetas de alisado. 
Barniz francamente negro, algo delgado. 
luciente, gastado en su parte superior, ocupa 
ambas paredes a pesar de tratarse de una 
forma cerrada. Arcilla dura, fina, muy bien 
depurada, compacta, de color beige ama- 
rronado claro. Envergadura probable, 70 
milímetros, aproximadamente. 
Se trata de una forma poco frecuente 
CAN FATJÓ (Rubí, Vallés Occidental, en la producción del taller que nos ocupa, 
provincia de Barcelona). pero que sin duda fue objeto de fabrica- 
99. Ver rrihra. nota 54 . ~ .  ~ 
100. JOSf C O L ~ M ~ N A ~ ,  Poblado ibérico do Guirsona, en Ampuvias, 111, 1941, págs. 35-38. 
101. J. MALUQUER DE MOTES, A. M. MUBOZ y F. BLASCO, Cata estratigu4fica en cl poblado de d a  Pedrera#, 
en Valliogona de Balaguer, Barcelona, 1960 (Sobretiro de Z8phyrus. X, 1959). 
102. Ver supru, nota 53. 
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ción por parte del mismo, tal como lo 
prueban no sólo este fragmento, sino un 
vaso de Emporion que hemos estudiado 
más arriba (fig. 7, n." 7), y otro de Aleria, 
que creemos debe ser considerado como 
producido por nuestro taller.i03 
PEDRER%, LA (Vallfogona de Balaguer, 
La Noguera, provincia de Lérida). 
1. Instituto de Estudios Ilerdenses, Sec- 
ción Arqueológica. 
En el estrato 11 de la estratigrafia 
ideal del poblado de La Pedrera, que se 
expone en las salas de arqueología de 
dicho Instituto, se encuentra un frag- 
mento de pared y borde perteneciente a 
un bol de la forma 27 atribuible al taller 
que nos ocupa. 
103. Ver suprn, nota 22. 
